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-O Clmi 
í-ultural desarrollada en la Montaña 
íurante el año en curso. Y ello es 
Icesario, porque de igual modo que 
r los_ negocios constituye parte 
Eéncial del éxito el conocer, día por 
ídía la situación económica, también 
fa'Yo cultural el número estimula y 
. lienta, y es bien situado observa-
torio para predecir lo que del por-
venir puede esperarse. 
Til año que corre ha sido en este 
vjgppcto año de triunfo para la es-
cuela y la enseñanza. El marqués de 
los elevados fines para que fueron 
ñindadas. Crea Cotos agrícolas en 
.Valdecilla y MaTiafío y -quiere igual-
mente implantar en nuestra región 
la industria sericícola. Justo será 
hacer constar que el señor goberna-
dor civil, don Ricardo Oreja Elóse-
gui, ha prestado a la escuela y al 
maestro valioso apoyo, procurando 
en todo momento poner su cultura 
y su celo al servicio de la enseñan-
za. Bastó una petición hecha desde 
EL PUEBLO CANTABRO para que 
En Zamcira- ! A las cuatro y media de la tar-
JZAMiGRA, 2.—A las nueve de la | de llegó a Dueñas, 'siguiendo viaie 
imiañ'a.na „llegó el presidente y ios I basta esta tfájpitail, deteniéndose al-
aninistros que le acoimpañaban, ios j güilos momientos en e¡} Monasterio 
cuales estuvieron visitando la" Ca- jde igan Isidro, donde fué recibido 
dedral y ea Museo diocesano, del I por el abad y .Comunidad en pleno, 
cuatt. hicieron grandê  elogios. 
Después, en la Diputación, el ge-
Valdecilla, ese genio del bien, que j dictase ^ aquella interesante circular 
¿¿Ja día nos sorprende con .un do- ¡ sobre higiene de las escuelas,' que si 
neralf Primo de Rivera recibió a 
los gobernaidores civil y militar, 
ípiresidañte de lia Dilpútación y a 
los. .representantes de , las provin-
cias inte recadas en la .continuación 
del ferrocarril de Zamora a Pue-
bla y tele Zamora a Orense, prome-
A las cinco y cuarto hizo su en-
en una de cu-
yas caiilics se había levantado un 
monuimental arco de triunfo. 
IFué rocibido por -eil preisi,dente 
de la Diputación, Ayuntamiento en 
Pierio, aut()ri.da*lci?̂  Coma&iones y 
Directamente marchó el p'residen-
0 que 
viaje íjj 
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ilativo que supera a los anteriores, 
destina un millón de pesetas a la 
reforma de la Universidad Central, 
ppjmer centro cultural de España. 
Bésala al Estado los. terrenos para 
la Granja Agro-Pecuaria de Hermo-
sa, con vasta a- un centro de ense-
lianzas agrícolas, del que la Monta-
fia debe esperar un rápido acrecen-
imnionto en sus riquezas naturales. 
Aumenta el número de escuelas por 
,5] tnnstnu'das. cm yn grupo más 
en el pueblo de Heras, y allí, junio 
a ese gruño modelo, en la escuelita 
hinnikle donde él se educó, se colo-
ca ana lápida que, por deseo expre-
so del ilustre nrócer. lleva el nom-
bre del que fué su maestro, tributo 
de gratitud que el Magisterio no po-
drá olvidar nunca. 
Destina dos millones de pesetas1 
no se ha cumplido con la exactitud 
debida, culpa será de los maestros, 
si no han acudido personal o colec-
tivamente a nuestra primera autori-
dad denuncáando las negligencias de 
los Ayuntamientos. 
Digno de todo encomio es el acuer-
do del. Círculo Mercantil de Santan-
der al crear dos medallas de oro con 
que premiar, a dos de los maestros 
montañeses que más se destaquen 
por su labor docente, acuerdo que 
culminó con la fiesta celebrada para 
iminoner dichas medallas y que será, 
quizás, el hecho más importante de 
los celebrados en el año por su sig-
íiendo intervenir para que sus de- |te a la Diputación y tras un breve ! 
seos se vean satisfe-phos. 
A las doce se ceíebró la recep-
ción oficia.! de autoridades y soma-
tenes y luiego el presidente, desde 
uno do los ÜKjfllicónes, presenció el 
desfiilc d e los somaten i stas. 
• Uma vez termindo el deeftic, el 
marqués de Estella se despidió del 
ailcaikle, ai] que abrazó agradecicín-
dcnlie el cariñoso homeno.jc qno se 
í'e había hodho, saliendo eon djre'> 
ción a Toro, para visitar la famo-
•sa Cctogiaia. 
E n Taf s y TorcCdSiíila®, 
TORO, 2.̂ E)i presidente del Con-
sejo, con su séquito, estuvo visl-
descanso se dirigió a la plaza de 
toros, donde iba a tener lugar el 
acto palítied anunciado. - Diversos países de América que acaban de ser, sucesivamente, aloanza-
niñeación de acercamiento entre el ¡tan,:l0 la Colegiata, siendo recibid^ 
pueblo y la escuela. Fueron los pre- ¡ P01" 01 a'bad' le saludó, pi-
mindos don Manuel Aja, maestro de ¡ diéndo-le ayuda para la»5 obras 
Liérganés, y doña Elisa Pérez Bus- !'en 1:a misma es indispensaMe eje-
to, maestra de Viérnoles. Como dig- l •Ctitaa". 
no remate de toda esta obra cidtu- I 'D'-̂ P'aés rclarcbó, a Tprdesill̂ s, 
¡DiscurEo 'de /Primo jde [iRSvera. 
iPAiIJBNCM, 2.-.El jefe} del Go-
bierno elogió caluTOisamente a Pa-
lencia, por su desarrollo y por u 
pnogretso, y agradeció el recibi-
líiiento que se. le había tributa.io, 
: - detalló la obra reattiza-
•-•;í l-\ • y por s\i$ colaboradores 
J!v-'-t--- del •Cobifrno de la na-
•'•pa-iái'ii.-ila con ]a realiza-
do P>';l 
•ttb del resultado del ple-
•••••'•••••d!, ê peciallmente por 
fecia a Cataluña, porque 
> a demostrar en 'qué dé-
se halla el separatisano. 





¡ia apariencia, en la acción, en, lo 
externo, el drama está bien. No se 
dicen coisais gruesas, como en (fSau-
son)>, ni se exhiben desnudeces, co-
mo en «¿Da duquesa del Tabanín». 
Pero salen tipos a escena que no 
son teaitrailes, por su frialdad y re-
)pi7!̂ na!nei'i:. dif) pecado, ' cnidio, sin 
afeites, no puede exponerse al pú-
büico, aunque eíabe de qué forana es 
el pecado. Y .e'sas mujeres sin co-
razón, que 'las hay pana vergü'en-
para el sostenimiento do una canti-
na escolar en Valdecilla, donde cien- íral figura el cursillo para maestros Tuonde se le , hizo un magnífico re-
js reciben «"e, como homenaje a don Ramón pi:bl'T,rleTll:o' y A la una te dirigió |to cincuenta niños pobres 
flesapnos y comida dirrante todo el 
afio, cumpliéndose en ellos el pro-
grnraa de Costa concretado en las 
palabras «despensa y escuela». 
En le villa do Camargo, con asis-
ípjieia de Su Majestad el lley, se 
inangtiran solemnemente las sober-
lir.s escuelas graduadas, construidas 
y dcráadas al Estado por otro mon-
tañés ilustre, don Agapito Cagigas, 
¡i quien la gratitud montañesa ha-
fe de colocar en sitio preferente y 
próximo al que ocupa el sin igual 
|raefaetor de Valdecilla. 
Ed diversos pueblos de nuestra 
¡provincia se construyen y reforman 
escuelas, con donaciones de particu-
lares unas, con aportación y trabajo 
Pelayo, organizó el ministerio de j a la fi^ca <M Montico», proj>iGdad 
Instrncfión pública en las escuelas \ <i'el cmjáé la Puehla, donde se le 
de Valdecilla y de cuya importancia i obseiquió con una comida de Oaan-
y desarrollo ya están informados ¡P0- Y una vez terminada la comi-
nuestros lectores. 
Y aquí debiéramos terminar si el 
deseo de testimonia>• públicamente 
nuestra gratitud a las autoridades 
no ños obligase a mencionar nues-
tros trabajos y afanes en pro de la 
escuela y del maestro. 
Justo es consignar que siempre 
que en nuestras columnas se .trató 
algún asunto relacionado con la me-
jora de escuelas, las autoridades se 
colocaron de nuestra parte. Y esto, 
que EL PUEBLO CANTALEO no 
puede olvidar, como no lo olvidarán 
de los pueblos otras, que en este as- I tampoco aquellos pueblos que vieron 
pecto no podremos olvidar la acer- I atendidas sus necesidades docentes 
tada actuación y constante celo de | merced a nuestras campañas, nos es-
los delegados gubernativos. 
da el presidente continuó su viaje, 
llegando a Simancas, donde ci1-
comtró con unía ctiraváha auteuno-
vilista que le dió escolta hasta Va-
lladoaid. 
En Vaüacíolicí. 
VAiLlLADOI-JD, 2.—A iae tres y 
media de la tarde ha llegado &l 
pí v-iileutc del "Consejo, con '-'US 
acomipañantes, el cual venía escol-
tado desde Simancas por una nu-
trida cai-avana automovilista. 
iLe recibió una compañía de In-
fantería, con bandera y múrJica, 
que le rindió honores, y seguida-
mente se trasladó ail Gobierno ci-
za de la huimanidad; e>sas madrê  
.Tenminó diciendo que no podía: ¡que dejan .en eil 'echo, 91 cuidado 
pronunciar un largo discurso, por 1 de todos a sus hijos enfermos, pa-
encontrarse muy fatigado. (Aplau- ¡ ra marcharse 3¡L teatro con un ami-
sof .) I go, no deljcn sQ.ik' a escena, como 
«L-unch», banquete , y ^aiitfti para I no debe salir la figura odiosa de 
'Madrid:, ,¡?Ja iníanticida, por ed hcoho inne-
abile de que exista, 
quíatío con un í -Ese atucvianiento del autor, de 
diunchi) en la Diputación y por la ¡poner a 
ü n ür; con un banquete en e] tea- I nersona 
PATENCIA, 2.—iEl marqués de IgaM't 
¡Esúclla fué obse i d l Ms 
La defensa del procesado pidió 
la absoíución de Salvador Padau. 
Espenramiilo a un goüjeritadoir. 
¡Mañana es esperado el goberna-
dor oivil do Gerona. 
. iHcmonaJe ja íGu¿Riera. 
d i di teatro Novedaides se ha 
estrenado la obra póatuima de Gui-
mlará., (dPor de recibo díjvino», -que 
Iba sido arrerglada y terminada 
por el autor Luis Díaz. 
El estreno ba constituido un ver-
dadero acoñtecimiento. 
La saiia de!l teatro ©ataba ador-
nada con sencillez y gran gusto, 
siendo ed lleno rebosante. 
Al levantarse el telón los espec-
tadores se levantaron, escuchando 
ie pie, y con gran emoción, las pri-
meras eaoenas de la obra. 
Borrás, en el protagonista, estu-
los ojos 'del público un i vo insuperabile. 
tan -odioso y miserable I El primer acto se iacogió con 
tro ^Principni. I como (íDorina», no fué agradaiWe | gran entusiaramo, el segundo gus-
En el corf-eo de la madrugada ¡ para el público, que quizás io bu- l tó menos "y- el tercero decae por 
ha marchado a Madrid. jbieee adnñrado en la novela, don- f falta de acción. 
El comercio cernó sus puertas ¡de todo puede decirse, porque los 
durante tod_o el día, con motivo de | personajes . no habilan Más que él 
la llegada de Primo de Rivera, a I lenguaje escrito, ifáciümente refula-
qû en visitaron tos gobernadores I ble por el lector si quiere hacer el 
de León y de Oviedo, que se en- i análisis de lae palabras. 
cuentran .en esta población. 
S I C A . Y 
Benaficso ftíe ThuilHer. 
Ayer se 'rompió el hielo entre ol 
ka Inspección de Primera Ense- j Pefío Por ê  camino emprendido, ha-
íí«iura, percatada de su misión pe- | eiendo caso omiso de la influencia 
feógica, organiza un viaje de es-
tudios en el extranjero, al que irán 
«os grupos, uno de maestros y otro 
«e maestras, que, nrevia visita a los 
cetros docentes de mayor nombra-
ba, habrán de importar a nuestra 
íscuela, normas y procedimientos que 
e vén nda más intensa y armónica 
!?n 'as ideas pedagógicas modernas. 
•.' pueblo, que acaso no se haya- per-
ŵdo aún de la importancia de esa 
™n. pedagógica, debe prestar a 
fs organizadores un apoyo decidido 
n la seguridad de que el fruto ha 
^ ser abundante. 
• "ostra Diputación, cuya- presi-
» a ostenta un hombre culto y 
Ĵ no, con amor a la escuela y con 
p̂o,mnpnto claro de todos los 
™eTnas q̂ e ella habrá de resol-
|¿^Para llenar su cometido social, 
m concurso para premiar a 
y categoría de las personas, puando 
de defender los intereses de la en-
señanza se trate. San Vicente de la 
Barquera, Santander, Muriedas, Ga1 
jano. Soto Iruz, Limpias, Bureyo, 
Cos y algunos más que sería ocioso 
el recordar, son nombres que atesti-
guarán cómo no son palabras vano~ 
ni defensas inútiles las que EL PUE-
BLO CANTABRO expone en sus 
columnas cuando las circunstancias 
lo piden. 
Y aquí hemos de hacer presente 
una vez más a los maestros nuestro 
deseo de que nos informen de cuan-
tas negligencias y abandonos noten 
en el ramo de la enseñanza en la 
seguridad de que si sus reclamacio-
nes son justas, nosotros las recoge-
remos como propias y las autorida-
des sabrán corregirlas siguiendo las 
normas hasta hoy empleadas. 
vil, donde se celiobró la recepción 
timula para seguir con mayor em- jj oficiaíl, pronuniciando Primo de .ili- | polblico y el teatro al sóío anuncio 
vera breves frases agradeciendo el j del beneficio de Tliuillier, que eli-
nccibimienito que se le había dis- | §ió piara teil softeannidad el drama 
pensado y poco después emprendió i de Martí Orbera titulado «Lag mu-
viaje a Paftencia. I ñecas». 
En Pa!3«c5a. i Esta obra no satisfizo al público 
PADENiCIA, 2.—Ell marcpiés-.-de j femenino, y, a (decir verdad, tam-
Estella fué recibido en Dueñas por P000 ,cIe mucáio agrado para el 
un buen número de automóviles, i niaacuJlino. 
llegando acounipañado desde el lí- | Se brala de un drama inteneo y 
rnite de la provincia por el gober- I fuerte, donde, hay una clal&e de 
nador civiil y por el capitán gene- | atrevimientos literarios a los que, 
ral de la región, barón de Casa Da- | por fortuna, no está lacostumbrado 
vialillos. ¡el público español. En la forma, en 
SEGUNDO ANIVERSAFSÍO 
DE LA SEÑORA. . 
cltiíaSáe tóáre áelaílo M 
- esposo don Ca ndí do G-arcía Ruiz (del comercio 
||.esta plaza);' hijos Cándido, Francisco, María y 
•^^mnnda, 
en ̂ ipHcan a sus amistades la encomienden a Dios 
- ûs oraciones, favor por el cual quedarán eterna-
^nre agradecidos. 
i • <:̂a8 âs misas disponibles qne se celebren desde 
* siete do la mañana en adelante, el día 4 del 
¿mal, en h, parroquia de ia Anunciación (vulgo 
f^pañía), serán aplicadas por su eterno descanso. 
Santander, 3 de octubre .de 1920. 
m m 
IHn ell telatro, pon4 el contrario, 
hablan Jos intérpretes de las obras 
con su propia lengua, dando la sen-
sación de que son ellos los que 
piensan y ios que actúan y es más 
difícil el análisis de las palabras, 
¡por la ••©nciilla rasón -'e que no 
puede detenérselas y , a las ..unas 
suceden das otras con la velocidad 
del diáíloigo, quedando «sólo, p/a-ra 
la refutación o el convencimiento, 
el hodho excüusivo, en este caso 
sangriento y repugnante. 
Emilio Tihuillier ha visto en «Las 
muñecas» medips. más que sobra-
dos para poner de relieve sus altos 
méritos artísticos y la ha llevado 
a las tablas convencido de que su 
¡briunrfü había de ser indiscutible. 
Así ha ôcurrido, en efecto. El se-
ñor Thuillier, lo misino en el pri-
aner acto, de simple conversación 
familiar, que en el segundo y ter-
cero, de fuertes motives dramáti-
ers, supo llevar ab auditorio la 
sensación de su «arte, por lo que 
fué sincera y Ciallurosamente aplau-
dido. 
Hortensia Gelabert, enéargada 
del atrevido papel de (cDorin:>), cul-
minó brillanlieménte en el primer 
acto. Pocas actrices hubieran acer-
tado, como ella, a .interpretar el: 
.compilicado espíritu de esta mu-
cbacha '«bien», que es un conjunto 
de imperíecciones. 
Concha Catalá, María de las Ri- | 
vaŝ  Benííez, Soler-̂ Marí e Isbert, 
dieron al drama de Orbera, con los 
intérpretes aludidos anteriormente, 
toda la intensidad que requería su 
acción.; 
E. CUEVAS 
día en Barcelma* 
•M terminar la representación 
Luis Díaz pronuncia breves pala-
bras, diciendo que bahía puesto 
todos sus entusiasmos en que se 
conociera ej pensamiento postumo 
de Guimorá. 
Terminó dando un viva a éste. 
Doapués habló Joaquín Monjtero, 
y por último Enrique Borras, quien 
dijo que Guimerá vivirá eterna-
nuente en el corazón de todos loe 
catálanes. 
L a afición ai alcohol. 
a su mujer. 
TANGER.—En e] campo de avia-
ción de Cazes, inmediato a Casa-
Manca, un suboficial francés "dispa-
ró su revólver sobre su esposa, pro-
duciéndole la muerte. 
i.as causas del crimen.se atribu-
yen al mail genio constante de ía 
víctima, - cuya irascibilidad, produ-
cida por el alicobol, era continua, 
habiendo lliegaido en'ocasión'recien-
te a atentar contra Su propio ma-
rido, dándole una cuchillada, por 
Üo cuaj fué condenada a pagar 15 
francos de mulita. 
•El suiboficial, después de cometer 
su delito, se presentó a las auto-
ridades. ' 
i^os i n ú r n t r i u i e s ó e s a p r é n s u y u s . 
Al fin, voy a poder tomar tíñ baño,..—(Dibi;jo ce Bour.) 
Conclusa para s&ntencia. 
iDARiaELONA, 2:.—Ha terminado 
la vista de la causa seguida con-
tra Salvador Pallan, por muerte de 
su esposa. 
El fiscal modificó sus conciiusio-
nes provisionales, en las que pedía 
la pena de reclusión perpetua, re-
bajando .aquella petición a la- de 
cuatro años y un día de prisión. 
c o n -
MADRID, 2.—Por tomar leche m 
malas condiciones han sufrido una 
grave initoxicasión José Rado, su' 
esposa Primitiva Sanz y tres hijos 
del. matrimonio. 
AJI tener noticia de ello las auto-
ridades dispusderon el inmediato in-
greso en la cárcel del lechero que 
les había- suministrado .el artículo 
en.tan malas condiciones. 
Le cormege a usted anunciar en 
EL PUEBLO CANTABRO. Su 
gran circulación en Santander y 
la provincia, le garantiza a ut-
ted e! éxito ÚQ ms cedamos* 
L a política y los problemas nacionales. 
•Chismorreo fulbo-, h | 
El humorismo tís les va ion" 
Glanos. 
•Los (dnidices)) jugadores' del Giin-
oi-ástico, (.le Valencia, que tan alto y 
tár holi-aó .«'ieríon 'Cuanto con la 
hosipitalklaU se relaciona, contá-
ou'i;i;í dando muestras de su sano 
deporíivismo y de la ecuaninúdad, 
'(.•.• Ja serenidad y de lâ  alteza de 
flnípas que presiden todos sus actos 
ífntboirsíicos. 
•Apenas llegado el equipo a la ciu-
dad levantina, tras la «brillante)) 
(tournée realizada por el Norte y 
por o.l Noroeste de España, Enri-
que, el medio ala rojinegro, lia he-
cViq unas donosas y pinlnrê oas de-
claraciones a un redactor de «El 
Mf re a n til V aflenicí ano». 
Refirióndose a los dos partidos 
•celobrados en Santander, el perio-
idî ta pone en boca del jugador 
•gimnáístilco las siguientes biliosas 
írases: 
«.Vllí son bastante graciosos. Los 
•jugadores del Racing son algo sa-
grado. No se les puede tocar. Ape-
alas ¡evantábamos el pie ya eatab'fl 
iqJ público cihi.liáinidon.os. En cam-
hlo, cuando nos atizaban a nos-
oíros no decían ni pío. Y del árhi-
itrjj. más vale no balilar. Oscar fué 
e\ mejor jugador de todos ellos.» 
' Lo miaño, exactamente lo l ímr 
«lió que les ocui'rió a los equipiers 
«Je1 Gimnástico y a ÜQf'. delegados 
¿que les acompañaban. 
i lando a voz en cuello: ¡Vivan las 
;aBOas!... 
Paco P̂ OMTANER. 
IEG1CS: fissiefaf, 1,70 péselas; 
Grada, 3 pesetas. 
Con la diferenlcia enorme de que 
Jos dos días do actuación íueron los 
ilnvanlinos los que, sin guardar a 
site contri neo ntcs y al público Ins 
consideraciones que se merecían, 
•iniciaron y mantuvieron c! jvtbgG 
ilegal y viedentísimo, queriendo 
amponerse por el teiror ya que ni 
¡por táctica, ni por técnica, ni por 
lempujc eran capaces de competir 
con quien tan superior se mostraba 
ja ellos. 
V cuando, cansados de recibir las 
icontinuada> «caricias.) de que tan 
iPin piedad y tan Injiudiricadamen-
jto se les hacía objeto, los de.1 Ra-
cing se ponían a tono con sus im-
•placables adversarios, éstos chilla-
asan, gesticulaban y manoteaban 
(para disitraer la atención de los 6x-
ipectadores, como- si el público san-
/támdeiino estuviera ciego y no hu-
ibiera visto bien claramente las ma-
jar artes de que se valían Tos v.a-
üenciaínos. 
Hubo más. El delantero centro 
iraeingui&ta, en quien, como en el 
Sifiéraór iz<fuierda, se cebaron Enri-
•que y los suyos, exasperado por las 
Kancadilla.-, las entradas brutales y 
flos tacazos que l^ estaban prodi-
ííando, se revolvió la primera tar-
•de, pero .ya¡ hacia el final del en-
cuentro, motejando seriamente. ' a 
•quien más se distinguía y se com-
ipjacía - en. mnríifi.carfe. Y entonfees 
Isalió de la tribuna que ocupaban 
Jos ddlegados valencianos una voz 
•tremíante: ¡Chulo! ¡Chulapón! ¿Y la 
1:i'--l'»¡tal!idad? 
•Sin duda la hospitalidad, para 
íesos señores, consiste en que los 
que la practican se avengan a ŝ -
iportar mansa y calladamente, toda 
clase de vejámenes y de dicterios y 
en cambio los que la reciben, en 
fpnieba de agradecimlonto-, abusen, 
id-í la bondad y de la cabnlierosidad 
rie los que les acogen con toda clase-
ide respetos y ele simpatía?. 
Es una nueva manera de apre-
iciar y de discernir de -la cual no 
jtchíamo's, el menor conccimienito 
ipoi éstas latitudes. 
Y es que los montañeses vivimos> 
/todavía en pleno sigilo XVTII, sin 
que acaben de entrarnos en la ca-
beza esos modernismos tan en boga 
ten algunas regiones. 
¿Los penúltimos figurin es? ¿El «der 
inier cri»? ¡Ca, hombre, ca!''Si en 
¡Santander nos pasamos todo el día , 
Hoy en los Campos de Sport. 
Esta tarde, a las cuatro, se juega 
este interesantísimo encuentro, pa-
ra el que existe entre nuestros afi-
cionados una animación y expecta-
ción rara vez igualada, estando 
esto justificado si tenemos en1 cuen-
ta que por acuerdo de la Asamblea 
Nacional para el próximo campeo-; 
nato de Es/paña esta región lia sido 
separada de Vizcaya y Guipúzcoa, 
hecho por el cual tendremos muy 
pocas ocasiones da volver a ver a 
este notable equipo por nuestros-
campos. 
Del interés que la Real Sociedad 
h.t. puesto por ganar este paríalo 
da idea el desplazamiento de su 
primer equipo completo, según la 
alineación que dimos ayer, inclu-
yendo en él al gran Mariscafl, que 
estaba reservado, después de sú úl-
tima lesión en el campo de Atocha, 
para el primer partido de campeo-
nato. 
El Racing Club, perfectamente 
eidrenado y preparado, corflo ha 
demostrado en estos últimos encuen-




X. X., Prieto, Rufino 
Tarín, Hernández, Oscar, Gómez 
[Acebo, Amós 
Para fticilidad del público . las 
localidades se expenderán en los 
altos del café Roya.Uy, do once a 
una de la mañana de hoy. 
Los señoras disfrutarán de entra-
da libre al campo. 
e n q u e n o d e b e e x i s t i r l a p r e v i a 
c e n s u r a , c a s t i g á n d o s e a l o s q u e 
En Madrid. 
MADRID, 2.—.En el campo de 
Cbamartín do la Rosa se jugó esta 
tardo el segundo partido de cani-
poonaio de la región Centro. 
Contendieron el Real Madrid v la 
Gimnástica. 
Los «merengues» derrotaron ple-
namente a sus contrincantes, mar-
cándoles seis goals y no permiHen-
dí que la Gimnástica salvara la ne-
gra honrilla. 
Los tantos se deben: a Uribe (L.), 
cuatro; a Monjardín, uno, y otro a 
Quesada, de penalty. 
Arbitró Espinosa, que estuvo acor-
j ta do. 
: Los equipos se alinearon así: 
Reail Madrid: Martínez; Quesada, 
Uribe (R.); Eenguria, Miguelón, 
Peña (José María); Menéndez, Mo-j 
raleda, Monjardín, Uribe (L.) y 
Del Campo. 
Gimnástica: Granizo;' Eergareche, 
Serrano; Millán, Alcántara, Mata; 
Salas, Oquiñena, Abras, Cela y 
Arroyo. 
Mañana y también en partido de 
eamp'eonaiio, se enfrentarán el 
Unión y el Atlétic. 
En Valencia. 
VALENCIA, 2.—En el campo del 
Valencia F. C. jugaron esta tardo 
el equipo titular y él Athlétic de 
Vicna. 
Ganaron los extranjeros por tres 
tantus a dos. 
PELOTA 
Parí': los para hoy, domingo, por 
üa mañana. 
A las diez menos cuarto: Cortijo 
contra Lostal. 
A las diez y media: Salas contra 
Láinz (padre). 
A las once y cuarto: López Ho-
yos contra Gutiérrez. 
A las doce: Martínez-Klguera con-
tra Láinz (V.)-Aramendia. 
Los auxilios del Estado. 
MADRID, 2.—La «Gaceta» do 
Madrid publica la siguiente disposi-
ción : 
«Las instancias de personal com-
prendido en el decreto de protec-
ción por tener familias numerosas, 
fie tramitarán por los Cuerpos y de-
pendencias a que estéii afectos y 
luego éstos las remitirán al ministe-
lio correspondiente.» 
Disposiciones de Guerra. 
El «Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra» publica una orden 
disponiendo que los caballos que 
montaban los jefes y oficiales del ar-
ma de Artillería, suspensos de em-
pleo, pasen en calidad de agregados 
a los regimientos de Artillería más 
próximos, a los efectos administra-
tivos. 
* » » 
También ¡publica una disposición, 
según la cual del 1 al 3 de noviem-
bre se concentrarán en los batallo-
nes y Cajas los recluías del sevi-
cíq ordinaiid de 1926, y la tota-
tes de 1 de julio de 1925, y la tota-
iidnil de los procedentes de la re-
visión de reemplazo de 1925 y 1924, 
que les corresponda formar parte 
de! capo de filas por diferentes cau-
sas, haciéndose la distribución de 
todos .ellos. 
Los reclutas que se hallen sirvien-
do en Cuerpo activo como volunta-
rios continuarán en los mismos, ex-
cepto a los que por sorteo corres-
ponda ir a Africa. 
A -los voluntarios de un año se les 
concederá licencia ilimitada. 
Se tendrá en cuenta el oficio de 
cada recluta y se establece la si-
guiente división y distribución : 
Primera región: Infe-i- r'•, 2.828 ; 
Caballería, 1.540; Artillen;!, 9-1"; 
Ingenieros, 164; Intendencia, 156; 
.Sanidad, 68; Infantería de Marina, 
169. 
Tercera región: Infantería, 2.162; 
Ciiballería, 164; Artillería, 658; In-
terfiero s, 144; Intendencia, 109 y 
Sanidad, 44. 
Cuarta región: Infantería, 3.133; 
Caballería, 654; Artillería, 768; In-
genieros, 194; Intendencia, 156, 5T 
Sanidad, 88. 
Quinta región: Infantería, 1.674; 
Caballería, 274; Artillería, 476; In-
írcitrieros, 177; Intendemcia, 769, y 
Sanidad, 50. 
Sfexitai r̂egión: Infanteiría, 3.079 ; 
Caballería, 764; Artillería, 865; In-
genieros, 174; Intendencia, 186, y 
Sanidad, 86. 
Séptima región: Infantería, 1.375; 
Caballería, 241; Artillería, 671 ; In-
tendenciaj ¿00; Sanidad, 33; 
Octava región : Infantería, 2.368 ; 
Caballería, 144; Arí.i!lcría, 618: In-
genieros, 164; Intendencia, 96, y 
Sanidad, 50. 
Baleares : Infantería. 890 ; Artille-
ría, 400; Ingenieros, 130; Intenden-
cím. 26; Sanidad, 21. 
Canarias: Infantería, 644 ; Artille-
ría,, 267; Ingenieros, 146; Intenden-
cia, 30, y Sanidad, 18. 
Ceuta-: Infantería, 6.446; Caballe-
ría, 713; Artillería, 1.784; Ingenie-
ros, 1.2S0; Intendencia, 660, y Sa-
nidad, 420. 
Estos hombres, además de las 
compañías de mar de Ceuta y Lara-
che,, forman un total de 11.408. 
Comandancia de Melilla: Infante-
ría, 4.078 ; Caballería, 350 ; Artille-
ría, 1.372; Ingenieros, 340, y Sani-
dad, 719. 
Labor del Supremo, 
Se ha reunido el Consejo Supre-
mo do Guerra y Marina para estu-
diar los expedientes de recompen-
sas por méritos de campaña del al-
to comisario general Saniurjo, ge-
nerales Despujols, Saro y Franco, 
coronel de Infantería Miguel Cautín 
coronel de Estado Mayor Santiago 
Garro. 
« % « 
Ea Sala de Justicia del Alto Tri-
bunal acordó los siguientes señala-, 
mientes para la próxima semana: 
Lunes: Vista de la causa contra 
el soldado José González, por de-
serción. . 
Martes: Causa contra el paisano 
Iíiuimii! Martínez y dos más, por 
atontado a la integridad de la pa-
tria. 
Miércoles : Despacho ordinario. 
Jueves: Vista de la causa contra 
el obrero Luis Fernández Palacios. 
Viernes: Reunión de la Sala de 
Marina. 
Sábado: Asamblea de San Hci--
menegildo y pleno. 
» # » 
La Sala de Justicia ha dictado las 
siguientes sentencias en las causas 
que vio durante la pasada semana: 
Al carabinero Francisco Checa y 
Checa le condena, por insulto a "un 
superior a cinco meses de arresto. 
Al sargento José Hernández, pro-
cesado por atentado a la autoridad, 
le' absuelve. 
En la causa seguida contra Vicen-
te Fragua y oíros vecinos de Cam-
bados, que insuitaron a la guardia 
civil, se condena a Fragua a .tres 
meses de arresto y se absuelve a los 
restantes procesados. 
ABOGADO 
filma de 10 a 1 ? 4 s 6 
R E I N O S A 
'La situación en Marruecos. 
u n m í e 
La columna Asensio. 
LARACHE. — Un redactor del 
«Diario Marroquí», que se halla enn 
las fuerzas indígenas dé la columna 
míe manda el teniente coronel de 
Estado Mayor, don José Asensio, ha 
enviado desde el vivac avanzado d6 
Tanakob las siguientes informacio-
nes : 
Después de cuarenta días de in-
tensa labor política en la cabila de 
Ajmás, llevada a cabo por los in-
terventores militares con el auxilio 
del famoso chej Uel-el-Far, se llegó 
al desarme de los aduares. 
El chej mantuvo conversaciones 
con los poblados, que han manifes-
tado su temor del castigo que les 
inflija la nación protectora en re-
presalia de los incontables actos de 
salvajismo realizados con las guar-
niciones qaie. cayeron en su poder en 
la triste retirada del 24. 
SISTEMA h E R V J C S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. ¡ . -Teléfono 1142 
aquello, 
0 d 
nes regresaban a la plaza algU 
tropas, chocando dos de am 
vehículos y resultando inuert 
soldado de Infantería Maxiitój
San Miguel y herido Juan Villa r 
rieras, de Intendencia. • " 
El general Sanjut-jo. 
MELILLA, 2.-Duran.te ¿ niafi. 
La Federación de matronas. 
Hoy ha celebrado sesiones por la 
m a nana 3/ tarde la Asamblea para 
constituir la Federación de matro-
nas, discutiéndose el reglamento y 
redactándose una exposición que se-
rá elevada al Gobierno, y en la cual 
so pide se castigue duramente el in-
trusismo en la profesión. 
M E D ] C O. 
Espeülallsfa en enfermedades da la plti 
y sesrstas.—fiadiujn'y Rayos X pin 
radio!orapía profunda. 
Muelle, núm. 20.-1 éléfono núm. 20-25 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
El doctor Murillo. 
El lunes marchará al balneario de 
Alhama de Aragón, donde pasará 
quince días, el director general de 
Sanidad señor Murillo. 
l o o g á g e s i o u w n w 
So pono en conocimiento de los 
señores coCegiados que tendrán de 
¡manifiosto el Reglamento en las ofi-
cinal de la Cámara de Comercio. 
dT-icie esta focha hasta el día 16, 
del corriente. 
Las enmiendas al mismo habrán 
de presentarse, por escrito, con 48 
horas de anfcicipación a la de la 
celebración de la junta general, 
que tendrá lugar el día 19 del co-
rriente, a la& cuatro de la tarde. 
101 secretario, MarcellaBio Amós 
dci Campo. 
Especialvita en partos, enfermedade» 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 o 5, 
ÁTAÓS de Escalante. w.-Teléf. 27-74 
Viaje de un diplomát.ico. 
Ei consejero de la Embajada de 
Inglaterra, Mr. Hugo Surley, ha 
marchado a Tánger, adonde va des-
tinado como cónsul general y agen-
te diplomático. 
MEDICINA GENERAL 
| Suspende su consulta por 
i ausentarse al extranjero. 
Avisará su regreso. 
La libertad de la Prensa. 
«El Diario Universal» tercia hoy 
en la polóraica que varios diarios 
vienen sosteniendo con «El Debate» 
sobre la censura y libertad ds la 
Prensa, y dice que siempre fué par-
tidario de la supresión de la censu-
rara, y que aquel que se compruebe 
que obra con deliberada mala fe, 
se le castigue ejemplarmente. 
Recaudación fiscal. 
La recaudación fiscal por to'dos 
conceptos e impuestos ascendió en 
el pasado mes a la cantidad de pe-
setas 237.359.819. 
En el mismo mes del año ante-
rior se recaudaron 233.457.557 lo que 
sufré un aumento, en relación al 
año corriente, de 3.902.262 pesetas. 
La tranquilidad .llevada a ' esos 
aduares por los interventores mili-
tarea,, que les han ofrecido el per-
dón de España, ha inclinado a los 
indígenas a someterse, y ello ha 
peiimitido la favorable acción polí-
tica .hasta los límites del Ru Hacen, 
enclavado en Yebala, donde el pres-
tigio del chej El Far se acentúa en 
estas regiones, en muchos de cuyos 
lugares no pusieron todavía su 
planta los extranjeros. 
El teniente coronel Asensio tiene 
numerosos rehenes de indígenas 
prestigiosos y armamento de pobla-
dos que desean llegue la columna a 
su territorio para someterse y verse 
libres de la audacia y los robos que 
actualmente cometen los indígenafi 
huidos de la zona francesa de Gue-
zaua y Beni-Mestara, cabdas a ca-
ballo sobre la frontera francoespa-
ñola. 
Para llevar la acción política mi-
litar a las fracciones de la cabüa 
de Beni-Zerual, y en cumplimiento 
de órdenes de la superioridad, vi 
|'ieraie.nte coromel Asensio dispuso 
una operación de avance para ocu-
par Bar el Hama y Dar el Asef, 
puntos estratégicos para irradiar lá 
acción política sobre la citada frac-
ción. 
, La operación se efectuó organi-
zándose la columna en dos grupos, 
compuestos por mejalas, jareas, é 
idalas, al mando de los comandan-
tes Villalba, Del Bosal y García y 
García, y con asistencia de los car-
des El Melail, Ueld-el-Far y Hami-
do-el-Amar, con sus adictos, que 
iban a la vanguardia. 
Estos indígenas pertenecen a las 
rdliimas cabilas sometidas Ahí Se-
ren, Ahí Serif, Beni-Gorfet, Beni-
Iscf. Beni-Scár, Jolot y Ajmás, los 
cuales conocen perfectamente estas 
escabrosas montañas, que dificultan 
enormemente el avance. 
Lasi indíigenas anardharon .arnaa-
trándose por el terreno, seguidos 
del valiente- caíd üeld el Far, que 
cada día demuestra, más entusiásti-
ca adhesión a España. 
En la noche del 2'3, el comandante 
Villalba pernoctó con vsus fuerzas en 
la estratégica posición de Amcpri. 
Manifestaciones de Sanjurjo. 
MELILLA, ?.—El general Sanjur-
jo ha hecho dsci! ara ciónos cUcien-
do que durante el viaje que hizo al 
territorio sometido recorrió más do 
400 kilómetros sin la menpr dificul-
tad. 
na y por la tarde el general s 
'jurjo cefebró vairmsi confort ' 
ncias con los generales Godet y 
Girona. 
Después recibió la visita de vari 
Comisiones. 
El lunes piensa ir a Tetuán 
alto comisario, a bordo de un hid f 
avión si el tiempo lo permite 
no a bordo del cañonero «DateM ̂  
Probablemente mañana niarolig s 
Zeluán 'para revistar las fiier̂ a 
para asistir al banquete que le ]ia 
organizado. 
S&ldados h&spitalizatíos. 
MELILLA. 2.—Ha llegado oí f(fc¿ 
tilla» con 250 soldados enfermos m 
han sido hospitalizados. 
Parte oficial. 
MADRID, 2..—Sin novedad en i¿ 
zona del,protectorado, nada ¿̂j 
que la muerte, por accidente qe av 
tomóvil, de Sidi I-lamed el Ulised 
jefe prestigioso que, al servicio Á 
nnestras. tropas, realizó exice,ient¿j 
servicios en la ocupación de Annui 
¡z 
e r o Jtr* o r o 
Compañía (MGO-taáüca úú Teuírs Lare. do Madril-Bireelor, Emilio Thaillier. 
HOY: Tarde, a las seis y tres cuartos. 
Ln comedia de 
. Benavente, 
Noche, a las dtsz y media, 
^ Y el juguete i 
cómico. ' 
E l lunes, funciones populares. Butaca, 2 pesetas; Paraíso, 0,50. Tarde, a las 
seis y media, L A GALA-KA. Moche, a las diez y media, E L M A R I D O D E L A 
E S T R E L L A . E l martes: Función popular. Estreno de la comedia, L A P A J A R A 
E l miércoles: Función popular. Despedida de la Compañía. E l jueves Compa-
ñía Rombal. L O S C U A T R O J I N E T E S D E L A P O C A L I P S I S . 
Pri?nera o segunda plana, a dos columnas 50 pesetas. 
Tercera o cuarta — — — 40 — 
Primera o segunda plana, a una columna 35 — 
Tercera o cuarta — — — 25 — 
Económica, sexta plana . . . . . . . 5 — 
Pgra m m m í a i a í o s , m m i U m alesia AáiiiiislraGife, 
PARTOS Y G l h E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X.—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
lAlhOra—dijo—no hay operaciones 
por el mal tiempo y en la zona que 
compreníde el avance debe haber 
nieve, pudiendo decirse que el ene-
migo cpie nos queda es eil tiempo. 
Todo está terminado y solo fallan 
breves trabajos para poner la pa-
labra fin.-
La entrega de armamento ?iguo 
sin interruipción y quedan muy po-
cos fusiles ya en poder de los re-
beldes. 
Un cheque. 
TETUAN, 2.—En unos autojcamio-
Exámenes. 
Ha terminado la. carrera de prô  
fesora de piano, con brillantes y so-
bresalientes notas, la bella y dÍ8ti¿ 
guida señorita Sarita López Pifi¿ 
ro, hija de nuestro querido y parti-
cular amigo don Braulio López y 
Gómez. 
Vaya, pues, nuestra sincera fel¡. 
citación a la joven profesora y a 
familia. 
Viajes. 
"Ta salido para Valladolid. con. 
objeto de cursar el preparatorio de 
Medicina, en la Facultad de dicha 
población, el distinguido joven don 
Cailos Nárdiz y Pombo. 
—Para Villacarriedo ha snülo 
igualmente su hermano Félix, con 
objeto de continuar el bachillerato 
en el Colegio que" en aquel pintores-
co sitio dirigen los reverendos Pa-
dres Escolapios. 
—Para El Ferrol ha salido, 0011 
objeto de tomar cargo de su nueró 
destino, el culto y distinguido BÉ. 
Vez de navio don Enrique Polancqj; 
Martínez. 
—Ha llegado de Haro el culto y 
distinguido joven don Luis Cavero 
Prieto. 
—Después de pasar la temporadí 
veraniega en sus posesiones de San-
ta Cruz de Igufía, ha llegado a esta, 
capital, en compañía de su distin-
guida esposa, nuestro particular 
y buen amigo don Manuel Martínez. 
— De paso para París hemos te-
nido el gusto de saludar a nuestro 
estimado y particular amigo don 
José L. Iribarnegaray. 
—Ha regresado a Santander, pro-
cedente de Carrión de los Condes, 
aí&ompsiñado de su distinguida es-
posa e hijos, miestro querido y par-
ticular amigo don Jesús Rodríguez/ 
Natalicio. 
Doña Concha Mier, esposa & 
nuestro buen amigo don Modesta 
Sánchez Terán, ha dado a hu 
jueves pasado un hermosísimo niñOt 
continuando hijo y madre en perfec-
to estado de salud. 
Afícionactoe a ia foto^raíia. 
La casa E. Pérez del 
(S. A.) ha ampliado sus LabnriUo-
rios fotográficos con todos los ade-
lantos modernos. 
Unica casa que entrega los tra'' 
bajos el mismo día de encargado* 
Especialidad en ampliacionfis ^ 
radas pn color. 
Pero, joven, ¿qué iazdorf 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
MEDICINA G E N E R A L 
A V I S O S : TELÉFONO 1803 
Consulta de g a l y de 4 a 0, 
C A L L E D E L P E S O . Q 
por el vi 
VARSOVIA.—Un viajante de $ 
mercio ha sido condenado a 
años de trabajos forzados por 
contraído matrimonio con siete £ 
ñoritas de buena familia. 
Todas las siete se negaron 
clarar contra él y inrillifeŜ .er 
que serán dichosas si pueden ve 
de-
a unirse a él una vez <Iue 
cumplido su condena. 
hay* 
de enfermedades de la PiEL, ^hg. 
R E A S y S I F I L I T I C A S , poreiev 
cialista . 
en Méndez Núnez, 7.2.0-Teléíono 373*. 
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Notas a la ligera. 
L o q u e p a s a e n l a c i 
En «El Cantábrico» del día 26 he-
s leído un suelto sobre la- con-
venienciâ  de mandar agentes de la 
Policía a las ferias y romerías de los 
pueblos de la provincia, pues espê  
cjalizâ 08 e0mo están estos agentes 
en la persecución de la gente ma-
leante, evitarían los timos, sustrac-
ciones de carteras, robos y otros ex-
cesos propios de la gente del «ham-
pa». 
La idea del aumento no puede ser 
más acertada y conste que nos agra-
¿a aunque no consideremos en ab-
soluto indispensable el servicio de 
jj Policía en los pueblos, porque en 
éstos lo presta también admirable-
mente, por cierto, la Guardia civil, 
si bien hay que convenir que ésta, 
en los pueblos, no tiene un conoci-
núento perfecto de carteristas, ti-
madores y demás maleantes ambu-
lantes, que por' lo general viven y 
«operan» en las capitales. 
Nosotros, entendemos que donde 
Jos servicios de la Policía son más 
necesarios es aquí, en el mismo San-
tander, donde por su extensión e im-
portancia, tienen campo má? «an-
cho» para sus operaciones los «cho-
rizos», ladrones, ,«raqueros» y de-
más familia maleante. 
Y si miramos a lo que en la capi-
tal sucede, hay que convenir que 
aquí si qüe.es necesario el aumento 
de policías especializados, pero bien 
especializados, en la persecución de 
la gente maleante, mucho más nece-
sario que en los pueblos, que gene-
ralmente con la Guardia civil, están 
bastante bien sei-vidos. 
Entre «timadores», «carteristas» 
«espadistas», «topistas:), «descuide-
ros», «mecheras», etc., etc., se han 
cometido en Santander—en I5 capi-
tal y extrarradio—en cosa de un 
afío, timos y robos de aJbajas, metá-
lico y otros efectos, por valor apro-
ximado de cien mil pesetas, d nues-
tros datos no son erróneos. 
El campo de acción de la Policía 
on nuestra provincia, está, hoy por 
hoy, en la capital y no en los pue-
blo? y por lo que se ve, la Policía 
en Santander es insuficiente y debe 
áumentarsc para que por sí sola se 
basto y no tenga que intervenir en 
É persecución de «carteristas» «ti-
madores» y demás gente de esta ra-
lea, ni los guardias civiles, ni los 
municipales.- como ocurre otras ve-
ces ; pero mientras la Policía no sea 
suficiente para atender debidamen-
te los servicios de la capital i a qué 
pensar en deseoninarla por los pue-
blos, donde la Guardia civil, gene-
ralmente, se basta y se sobra pSí'á 
la misión que le está encom vndada? 
Si teniendo en Santander, aunque 
escaso para atender debidamente 
los servicios, un número regular de 
agentes de Policía, so asaltan cha-
lets, se cometen timos, se birlan car-
teras y la «choricería» andante ope-
ra i qué ocurriría si se les mandase 
por esos pueblos de Dios a Tiestas y 
romerías ? 
El resultado lo tocaríamos inme-
diatamente. 
HAUITACIÓhES C O N B A Ñ O D E S D E 10 PESETAS.-SIN BAÑO 
D E S D E 7.50. - P E N S I O N D E S D E 22,50 
Jionor, sacudir esa apatía que no 
denigra y que nos rebaja. Es nues-
tro deber ofrecer al mundo la prue-
ba de nuestra actividad, de nues-
tra energía..< ; I 
Es deuda de gratitud probar al 
ap.arqués de Valdecilla, que, nosotros 
también sentimos el montañeisisnio 
en nuestras almas y que-por la 
Montaña daríamos la yida, cuando 
más nuestro dinero. 
Este será el homenaje más grato 
al prócer insigne, que está espe-
rando nuestras, ¡dádivas, porque 
confía en nuestra bondad. 
Manuel G. VILLEGAS. 
• 'Capellán del Hospital. 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E C|£DD A CaHe del Monte, núm. 4 ' "aLJinW Teléfono 1707. 
El Patronato Umversitar!t>. 
: Ha visitado al señor López Ar-
güello el diputado don José María 
'Agüero Regato, para darle icuen/ía 
dc sus gestiones en la reunión del 
Patronato Universitario de Vallado-
lid y de l'os acuerdos adoptados en 
ella, como' representante de la ex-
celentísima Diputación provincial. 
ANÍS UDALLA :-: COÑA& 
De la región asturiana, 
< E l P u e b l o C á n t a b r o * e n L l a n e s , 
L A E X C U R S I O N D E L A C O R A L 
Una paloma mensajera. 
El propieitario del Hotel Roiyal, 
do Limpias, don Urbano García, lia 
participado al gobernador babor re-
cogido una palloana mensajera, que 
pone a disposición de quien acre-
dite ser su dueño. 
La paloma está marcada en la 
pata dereciha icón la inscripción 
D D. 9756/N. M. R. P. y a lo ancho 
del anillo, el número 2i. 
P C X R E L N U E V O H O S P I T A L 
U N M O N T A Ñ É S 
El marqués de Valdecilla se ha 
suscrito con dos miUlones de pesetas 
para el nuevo hospital. 
La noticia no es nueva ni sor-
prendente; quien haya seguido pa-
so a paso mi camipaña, habrá leído 
en uno de mis primeros artículos 
€stas palabras que el cariñoso mar-
qués me dijo, al visitarlo: «Yo re-
conozco que hace mucha falta un 
Hospital digno de Santander; y así 
como en otra ocasión di todo lo 
que me pidieron, cmnpliondo tam-
bién como bueno mi oferta, yo no 
Üejaré do concurrir boy con mis 
tienes a que el Hospital se haga. 
Pero es preciso que todos contribu-
yan, que todos trabajen, que todos 
miren como cosa propia este asun-
í'i del Hospital porque es preciso 
que no se pierda el hábito del tra-
bajo y del esfuerzo propio por con-
fiar, quizá, en las riquezas y en las 
bondades de los demás. Usted tra-
baja infatigablemente; anime a po-
bres y a ricos; no desmaye en el 
empeñó y... ya sabe. 
Yo no he de quedarme atrás en 
la humanitaria obra. Yo le empeño 
mi promesa do concurrir con mi 
ofrenda y ya sabe usted que yo lo 
<lue prometo, lo cumjplo.» 
Bien sabe Dios que si yo be pro-
seguido esta campaña sin desma-
yo, ha sido teniendo por norte es-
tas palabras del señor marqués, que 
«n las horas de tedio y del mayor 
.quebranto me servían de acicate 
PArá continuar el camino pedre-
goso. ' ; 
í Dios que fijó sus ojos en el 
Marqués, fué servido bendecir la 
n'significante labor que comencé, 
do? años hace, al convertir hoy en 
'realidad aquel generoso qfrecimien-
"to- Bien es" verdad a El debemos 
ahibuírselo todo, porque la labor 
del hombre bien baladí es por cier-
'̂ o. si la Providencia no Interviene 
Para consumar la obra. • 
Por descontado tongo yo etl agra-
decimiento de la Montaña al bene-
mérito marqués, pues nadie que 
fiea bien nacido dejará de recono-
ĉ  el subido mérito de ese acto 
sublime que sólo Dios puedo rr-
cMnpen.sar dignamente; Más si esta 
gratitud ha de exteriorizarse! de al-
A 
SPECIAL SIX 
Acaban de llegar ^ este Depósito 
franco tres automóviles de este ti-
P0 y carrocería Sedan. 
Ñ A S 
ADVANCED SIX 
Carrocería Sedan,- siete asientos, 
Para entrega inmediata. 
Pruébelo sin compromiso. 
CARLOS R. CABELLO 
wtormedadas y cirugía do la malw. 
(sínecologia) 
^ MEDICINA INTERNA 
« a 12, Sanatorio del Dr.Madraeo. 
12 14 a 2, Cañadio, í, 2.0-Tel. 1579 
Acepto los días festivos. 
g'ún modo, no hay duda que la for-
ma más digna no es el agradeci-
cnionto que de los labios sale y en 
los labios muere, sino el acata-
miento a su expresado deseo que 
debiera ser para nosotros imperio-
so mandato. 
'«Es preciso que todos trabajen, 
que todos contribuyan...» Hermosa 
ilección de montafiesismo dada des-
de la cátedra de un admirable ejem-
plo, a la vez que el homenaje más 
digno que los montañeses pudiéra-
mos ofrendarle. 
Es preciso que todefc contribu-
ynn. Los pobres, los que han soste-
nido la suscripción y los que espe-
raban el ejemplo de los pudientes, 
entregando Con ei cobre de sus mo-
:ncdas el oro puro de sus gra'ndes 
corazones. Los poibentados, ofren-
drmdo sus ricas dádivas en aras dol 
amor a su terruño: que cuando la 
patria lo pido, no es lícito desoir 
la voz de nuestra conciencia que 
nos exige la prueba del amor í¿ 
nuestra madre, con hechos,', con 
•nuestros hechos... Los rico1», para 
demostrar al mundo entero que no 
m uno sólo di montañés que en la 
Montaña queda. 
Si cada uno hubiéramos cumpli-
do con nuestro deber, como el ho-
nor lo demanda, hay habría en 
cnorita corriente en el Banco, no 
'dos millones de pesetas, sino los 
isleto del presupuesto. Cuando yo 
'iba pidiendo para eiste Ho'spiltaO. 
que por dignidad hemos de lovmi-
tar, se me escatimaban unas mone-
das, un puñado de pesetas, en tan-
to que se málgastaban en vanida-
des, en diversiones inútiles, cuan-
do no pecaminosas, donde lo de-
rrochado se cuenta por millones. 
Pero aún es tiempo. Yo pude co-
nocer en mis andanzas, que ol re-
traimiento de muchos era por obe-
decer al temor de que sus genoro-
sidades se malograran al reanudar 
i-las obras, por las intennitoncias 
fatales que las invadieron antaño, 
con las características de una 
muerto sin «esperanza. Hoy bueagan 
ios pretextos. 
-; Es preciso que antes de que se 
rloi'.mino.n las obras que iraportah 
¿os tres millones, estén recaudados 
Jos otros tres, para que sin solució.n 
íle continuidad surja la maravilla! 
do! Hospital nuevo. Es cuestión do 
De acuerdo con lo que ya hemos 
pubCicado, la Sociedad Coral do 
Santander, con metivo del viaje 
que realizará a Riflbao, eil día 9 del 
CGrricnte, para ofrecer en la invic-
ta, villa dos conciertois, en los cua-
des prestarán sü cooperación la 
notaMe y laureada masa coral y 
Banda muncipafl do Bilbao, ha or-
ganizado un tren especial qué ec 
espera que sea un éxito, dado el 
número de ¡personas que desean 
acompañar a la masa, coral san-
tanderina en esta magna excursión 
artírtica. 
Este tren parítirá de Santander 
el día 9 del actuad, on las primera*? 
Jiorais ido la tarde, para, regresar 
en ]as últimas de la noche del día 
11, lunes, pero, no obstante, y co-
mo ya liemos dicho, o~íe horario 
no regirá para las personas que, 
JÜabidndo sabido en el tren espe-
cial], diê ieon yoilver en los trenes 
ordinarios diol domihgo,, día 10. 
Lois; billetes para este tren, se ex-
peiiden en Jos salones de la Socio-
dad Coral de Santandér, sitos en 
el Río de la Pila, de siete a once 
de la nodhe. 
¿Hoy, ccirno día festiivo, podrán 
;ad¡quirime ki's bJlc-jCv-, de diez a 
•una y de cuatro a i?el<s.. 
Eil precio do. les billetes es co-
mo'sigue: primera, 21 /'>5 pes.etás; 
©egunda, 14,30 ídem; torcera, 10,10 
ídem. • . -
Concierto f.n íhonor t̂fs ôs 
scckís ¡proleclores. 
Con motivo de este viaje de ia 
.Corall, se ha organizado un con-
cierto en honor dé sus socios ho-
ínorarios y protectores, - para el día 
7, a laf3 diez y cuarto de la noche, 
y qxve tendrá lugar en el «Gran 
Cinema)). 
En estos días se están repartien-
do las invitaciones para aa&e con-
cierto a ios señores socios protec-
tores y provú.-mente se daiá a co-
necor el proSTama que ha do eje-
cutarse. 
- Érte conciorto tendrá el caráicter 
do de-?podida do la Sociedad .-Coral 
de Sankiiindor por •su excursión ar-
tiística a Bilbao. 
Multas. 
Por la' Junta provincial de Abas-
tos han sido impuestas las multas 
siguientes: 
De 1.000 pesetas a don Vicente 
Llórente, de Astillero, por roinci-
dente en la elabora)ción de gaseosas 
con salcarina. 
De 500 pesetas a don Joaquín Pe-
laez, de Arenas, por vender pan en 
malas condiciones para el consumo. 
De 500 a don Fructuoso Pérez, de 
Corvera, por reincidencia en la ela-
boración y venta de pan con falta 
de peso. 
De 100 a don Evaristo Hierro, de 
Las Rozas, por vender vino con ex-
ceso de yeso. 
De 7o a don Domingo del Moral, 
de Soba', por vender vino aguado. 
De 50 a don Daniel Fernández, de 
Torrelavéga, por elaborar y vender 
pan con fallita de peso. 
De "50 a don Luis Diestro, de 
Miengo, y a dom Inocencio Pérez, 
de Ramales, por vender vino aguado. 
De 25 a don Vicente' Arraiz, de 
Camargo; don Isidoro Fernández, 
de Camargo, y a don Miguel Gó-
mez, de Meruelo, por no enviar las 
aiotas de precios. 
O bita. • ^ j 
Víctima de prolongada y pertinaz 
dolencia, isoportada con heroica re-
signación, dejó de existir en su do-
micilio de Puente Nuevo, el día 28 
últiano, do/ia María Moráln Villa-
nueva, viuda .de González. 
;Su fallecimiento .causó general 
sentimic-nito en todo .••.Ule concejo, 
por las réllevanties prendas que ate-
soraba la fenecida señora, duelo 
que ise patentizó al recibir sepelio 
\m catláver dn el cemlonterio pa-
rroquial de Ardisana, a cuyo fúne-
bre acto, verificado ai siguiente 
d/a, asistió gran número de per-
sonas. 
Descanse en paz doña María Mo-
ra 11 y reciban sus ibijal"> María Lui-
sa y GriseO.da, madre doña Grisel-
da Villandcva, hermanos y demás 
familia la exprés!cftf sincera de la 
parte que tomamos en eu dolor. 
Oe societiiad. 
Regresaron á Madrid, después 
do permanGcor toda la temporada 
de verano entre nosotros, don JfrsS 
(Casas Deilgaido y su eiaposa' doña 
•Ai-'iiiK.ión García i/Vlfix, Viuda de 
Igual, con sus bijas; don Podro 
•Iliaca Ca'hralcs y famiira; señora 
do ForruVridoz Seco e hija; doña 
Isabel Pardo de Carie»:- c hijos, y 
don Ricardo Tena y familia. 
—Y para Oviedo, el procurador 
do lé¿ Tribunailes don Nicolás Ca-
saprima, con isu esposa. 
fdoña Secundina Laboria, yiuda dé 
* Guitián. 
El nuevo matrimonió, que salió 
en .viaje de novios, fijará su resi-
dencia en Miranda de Ebro JjBlp* 
gos). 
Reciba nuiestra felicitación. 
ONUFRE 
Llanos, 2 octubre 19.26. 
Declaraciones del comandante Franco. 
n o s A i r e s s e r a u n 
m é x i k ) e n o r m e . 




Mañana, domingo, tendrá lugar 
en él teatro ((Renavente». el estre-
no de la suípierproducción de ia 
Fox-Film, en dos jornadas, «Hon-
rarás a tu madre», magistral in-
terpretación de la gran actriz Ma-
ry Caw. 
Comipilietará el programa la nujy 
divertida cinta cómica «Curvas pe-
ligrosas». 
—En el nuevo .y elegante «¡Sa-
lón Moderno», recientemente inau-
íuirado, se proyectará mañana el 
sensacional cinedrama «La caseta 
de señailet?», del cual! son princi-
• palles protagonistas la eminente 
.«estrella» Virginia Valli y el exce-
lente actor Vallace Beery. 
r Y para ej próximo martes se 
anuncia la interesante pelloula 
«La tierra prometida», por Raquel 
Meller. , 
Los salvajes. 
ALICANTE, 2.—Se busca a los 
ardores del salvaje atentado come-
'tido aJl colocar en la vía férrea de 
Dcnia, cerca de Villajoyosa, dos 
oí")unes pedruscos, que pudieron 
hacer descarrilar el tren. 
Ha sido deteñido, como sospecho-
so, un individuo llamado Asensio 
Pérez, de veinte años,- de Mureia, 
dndocumontádo. 
Del Gobierno cívíL 
e l s m o r ^Sil-
Dice el señor López Argüslla. 
El gobernador civil inter'ino co-
municó ayer a los reprcoutantes 
de la Piensa', que mañana lunes, 
por la noclio, regresará a Saniaii-
der él gobernador propietario don 
Ricardo Groja Elósegui. 
| Inmediatamente se posesionará 
de nuevo-del mando de la provin-
cia. 
Algodones, gasas, vendaa y toda 
clase de material esterelizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en artículos de gonsA 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias. Girugfe 
mobiliario clínico. 
E. PEREZ DEL MOLINO S. A. 
Caüe Compañía, 3 y S 
Di*. S o f í a C a g i g a l 
VIAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento da la blanorragli 
jfrus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 112 
SAN JOSÉ. 11. HOTEL.-Tel. 2228 
HOY, DOMINGO 
I IAS CUATRO Y MEDIA Y A LAS SIETE 
Exhibición completa de la 
grandiosa producción que 
ha merecido el premio Ko-
dolfo Valentino, titulada: 
I 
DE L A E L E 
por JOHN BARRYMOEE, 
el actor del gesto sobrio. 
Mañana, lunes, 
S E D D E O R O 
por LE A TRICÉ JOY. 
Favorecidos por la Lotería. 
AVILA, 2.—El billete agraciado 
con el premio mayor en el sorteo 
de hoy de la Lotería Nacional fué 
vendido a décimos por Senén, co-
nocido repartidor de periódicos de 
Madrid: cinco, al alcaJde del inme-
diato pueblo de El-Fresno; dos, en 
un restaurant de esta capital, y los 
otros tros, a unos veranoaníes. 
Para organizar el turismo. 
TOLEDO, 2.—Continuando la la-
bor de moralizar y reorganizar los 
servicios de turismo el gobernador 
civil, marqués de la Vega de ;Re-
tor/tillo, ba anulado los ((carnets» 
de guías e intérpretes. En los exá-
menes calebra!dO'S boy lian sido apro-
badas dos señoril as intérpretes. 
Lo que vale un periódico. 
m i 
p o r l a c e s i ó n . 
ASILAN.;—fLa A'ge'ncia Recentissi-
me anuncia que el señor Caníaiu-
po, subsecretario de E âdo de las 
Lolonias, asumirá la dirección de 
((El Mattino», gran diario de Ná-
petos, los propietarios del cual, los 
Jvermanos Scarfoglio, piden 44 mi-
llones- de iláraS por dorecbo de ce-
sión.. 
Oiiectog d« la .Go^i d i gfrehfl. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono so pa 
R e c e s é usted 
Bombd5, motores. 
/ L compresores, y f 
^V/md-quinaria en general» ' 
Pida Vd.CQtálogos y precios a 
Sensible Idesgracia. 
Anteayer, a las tres de la tarde, 
el joven marinero llanteco don Abe-
lardo Carrandi se dirigió a pescar 
a caña a la costa del final del pa-
seo de San Pedro, cerca del castro 
de Póo. 
Como tardara en regresar a ca-
sa, sus faaniiliares líospecbaron que 
aligo anormal le babríá ocurrido. 
lEíectivamentê  -se efiicaminaron 
bada diebo sitio y allí encontraron 
3a caña y la costa abandonadas, 
sobre las lastras, no encontrando 
ail Abalando, su)poniéndo'se que a 
éste le dió un desvanecimiento y 
cayó al mar. desapareciendô Sitre 
las oilas. 
Ayer y boy se ban practicado 
Bondeos en busca del cadáver, re-
¡sultando infructuosos cuantos tra-
bajos se han realizado. 
Descanse en paz el infortimado 
pescador, quien bace ocho años, el 
•día de San Agutlín, perdió a un 
bormano, que pereció abogado en 
la playa de Toró.-
Una ;botía. 
A las siete de la mañana do hoy 
se ba celebrado en esta parroquia 
el enlace nupcial de la señorita 
Ala nía Platón Cesteros con el jo-
ven don Segundo Maiilín Sánchez. 
:Aip;iidrinaron a loa. coniray-mios 
dan Ccmuin ValdaijoSs Cei?te'ros y 
MADRID, 2. — El comandanto 
•Franco ba bocho declaraciones af 
un periodista acerca de diversos! 
temas relacionados con la aviación 
militar. 
Estoy seguro—ha dicho—de queí 
la nueva línea Sevilla-Buenos Ai" 
re-i será un éxito enonne. 
Era una necesidad perentoria la 
que tenían España y las repúblicas 
americanas de estrechar sus lazos 
y relaciones comerciales, bastante' 
separados los primeros por la. dis-
to ncia, y las segundas, por falta, do 
medios rápidos de comunicación. 
Supongo que los aviadores que' 
realicen este servicio de España-
Buenos Aires tendrán que .verificar, 
a'gnna escala y probablemente se-
rá Canarias o Cabo Verde. 
El anuncio del establecimiento dtl 
la línea ha conmovido el espíritu 
militar do numerosos aviadores, que 
han presentado al Gobierno muchas 
instancias solicitando ir en esos 
viajes. 
iTamiblén muchos pilotos de lal 
Marina han pedido un puesto m 
los dirigibles. 
Preguntado el comaridante Fran-
co si se realizará el seryicio con; 
aviones repuso: 
—Por ahora no es posible, 
—¿Qué ingresos dará la línea? 
—Los ingresos que dé la línea se-
rán extraordinarios, porque la ma-
yoría de las personas que hoy uti-
lizan la radiotelefonía, y los cable-
gramas, podrán hacenlo por cartas, 
que serán llevadas por los dirigi-
bles a mucho menos preicio. 
Acerca de otros proyectos, el co-
ma jid ante Franco dijo: 
Ahora estoy terminando de estu-
diar con el director del Aeródromo 
un proyecto que será presentado y 
que se relaciona con un raid a nues-
tras posesiones del .Golfo de Gui-
nea. 
Irán dos aiparatos: uno, hidró--
avión, y el otro, aeroplano. 
El. primero irá mandado por el 
comandante Llórente,, y el segun-
do por el comandante Pastor. 
Aun cuando los dos irán al mis-
mo punto, lo harán por sitios dis-
tintos y aterrizarán en aeródromos 
diferentes. 
Unicamente donde aterrizarán 
jOítos será en Cabo Jubi. 
•Considere que este vuelo costarái 
de 200 a 250.000 péselas. 
Allí se sacarán, por los pilotos y 
observadores, fotografías y carta 
geográficas, que han de ser envia-
das al Gobierno y al gobernador, 
militar de Guinea, acerca de lá si-
tuación de los habitantes de aque-
llas posiciones españolas. 
información del Municipio. 
Garganta, nariz y oídos 
S U S P E N D E S U C O N S U L T A 
H A S T A N U E V O A V I S O 
Paseo de Panda, 
S2, i.0 derecha. 
t u n s m o . 
Sin noticias. 
El alcalde señor Vega Lamerá 
almorzó en la mañana de ayer en 
el chalet del campo Oyambre, de 
Comillas, invitado por el señor con-
jle de Güell. 
Con el mencionado aristócrata y 
el señor Vega almorzaron otras 
personalidades, hablándole de in-
teresanites asuntos relacionados con! 
el fomento del turismo, y del esta-
blecimiento en Santander de caan--
pos de golf y de polo' para el yerá* 
no del próxhno año. 
Después el señor VegaJ Lamerá 
se dirigió en automóvil a Ontane-
dn visitando los manantiales de la; 
Molina, 
A los Tribunales. 
La Sociedald anóniimá para oí 
Abastecimiento de Aguas de San-* 
tander, nos remite para su publi--
cadón la siguiente ¡nota: 
«Pur las graves acusaciones quS 
encierran las frasea ¡vertidas en la 
"última sesión municipal por el cs-< 
pontáneo Ramón Pando Herrera,, 
ésto ha sido llevado ante los Tribu-
nales por la Sociedad <1g Abasteci-* 
miento de Agrias.)? 
APARATO DIQESTIVO 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, í, SEGUNDO 
iín S a n t l u s t e 
m m n , m \ i y oídos 
ConjuIfa.de 11 a ia (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a $, 
Wnd-Rá«, K.~TeWono ir-7K. 
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Crontca de Torrelavega, 
¿ S e s u p r i m i r á l a Z o n a m i l i -
t a r d e l a c i u d a d ? 
Hace varios meses circuló el ru-
mor de que a consecuencia de las re-
formas militares ideadas y anunciâ  
das por el Gobierno, se reducirían y 
aún suprimirían algunos organismos, 
y vuelve ahora a tomar cuerpo, se-
guramente por la proximidad de los 
nuevos presupv.estos para 1927, se-
ñalando como probable la supresión 
de las dependencias militares de To-
rrelavega, que se incorporarían a 
sus análogas de Santander, ocurrien 
do lo mismo en otras provincias. 
Por lo que afecta a nuestra ciu-
dad si se confirmase noticia tan des-
agradable, traería un evidente per-
juicio, no sólo por la importancia y 
realce que aquéllos organismos dan 
a toda población sino en el orden 
económico, ya que las concentracio-
nes anuales de 700 quintos acompa 
fiados de sus familiares, haciendo 
gastos por espacio de varios días 
en distintas clases de hospedajes, 
cafés y cantinas, más las compras 
en todas clases de comercios que se 
iejan para esa época; la consigna-
ción de socorros a dichos reclutas, 
•de 15 a 20 días; los pagos de los je-
fes y oficiales; las visitas de todos 
los secretarios de Ayuntamientos en 
primero de agosto y las que hacen 
íyk esantemente en el transcurso del 
año a la Zona, muchas personas 
on demanda de datos y consultas y 
orientaciones de sUs asuntos milita-
res o los de sus deudos, con los des-
embolsos correspondientes por razón 
de le estancia; la Escuela Militar 
con su promedio de 70 a 1©0 jóvenes 
foraíteros que permanecen varios 
meses en Torrelavega, etc., etc., to-
do esto representa como mínimun de 
cuarenta a cincuenta mil duros de 
ingreso al año, que tomarán otro 
rumbo. 
Aún más, nuestros quintos no se 
mueven hoy de sus casas y ocupa-
ciones en la época de concentración 
y tendrán que abandonarlo todo pa-
ra ir a la capital, y lo mismo los 
cuotas a quienes ocurriría lo propio, 
para aprender la instrucción militar 
en Santander. Todo esto no es des-
preciable. 
Confiamos en que las necesidades 
del reclutamiento en provincia de 
mucha población como ésta, lo es-
tratégico de nuestra situación, cen-
tro de comunicaciones de mayor im-
portancia dentro de ella y la con-
veniencia de que estos organismos 
tan baratos para el Estado, se di-
fundan con ventaja para los reclutas 
y reservistas y su enseñanza, serán 
motivos suficientes para que esa me-
dida de supresión no se haya ni aún 
planeado, y decimos organismos ba-
ratos para el Estado, porque a los 
militares lo misano tiene que pagar-
los aquí que en otro sitio, y el úni-
co gasto, alquiler del edificio, lo su-
fraga nuestro Ayuntamiento (por 
cierto, subido a noventa pesetas en 
estos días). 
En estas condiciones se revocó ha-
ce poco la supresión de algunos Juz-
gados. 
Somos por eso optimistas, pero 
ante los rumores señalados, damos 
la voz de alerta por si este asunto 
merece alguna gestión informativa 
de las autoridades o fuerzas vivas 
de Torrelavega, para conocer lo in-
fundado de tales noticias o intentar 
al menos detener las consecuencias 
que se derivarían de ser cierto. 
Recientemente demostró Santoña 
lo que puede conseguir un pueblo 
defendiendo cariñosamente suo inte-
reses, con respetuosa, pero diligente 
exposición de perjuicios. 
Ya que la potencialidad económi-
ca de nuestra ciudad no so refuerce, 
por ejemplo, con tener alguna guar-
nición de importancia, cuidemos de 
lo poco que tenemos. 
F. C. 
Grandes reiiolas Se precies en caizaios de íodas clases 
S O L O F » O R E S T O ) J M O S 
lm\m tfa tiMlm desde 10 mías. \úm de señora desde 8 mtis. M s de 
cablero úsm 11 pspüs. Zapatos ñ m \ Biñü desde 3 pesetas Zspüliss a 
precio de fábrica, \mmw mMn m cacado, snotóreros y áorras. 
No bay Quise compita eos esta ím. 
EL M O M L Ó 
| TORRELAVEGA Precio fijo. Teléfono 150 
"EL PÜEBLO CANTABRO" EN TORRELAVEGA 
La Fiesta des 'Maestro.. 
IBajo !a ¡presidenlcia dol alícakle 
interino don Fenmín .Abascal, se 
neunieron aniteayer en el despacho 
de la Ailca'ldía los señores maestros 
y iseñorals maesf'r'as de las escuelas 
nadonaT.es de este término munici-
pal, asistiendo también a dicha" re-
unión los vocales de la Jnnta lo-
cad de Prioiilera Enseñanza, entre 
las que se hallaba el cura párroco 
don Emilio Revueüta. 
Oeiüpuiéis de cambiar impresiones 
sobre Oa Fiesta del Maestro y 'a 
,Fiicista iddl Lüuro, laco.rdaron, en 
medio de la mayor cordialidad, que 
la Fiesta del Maestro consista en 
asistir a una mifea de M-equiem», 
que se ceCebrará el día 7 del ac-
tual, por eí aüma de los maestros 
fallecidos, y a un cjlunch» con .que 
obsequiará c-l Ayuntamiento a lo* 
citados maestros. Acto seguido ha-
rá uso de la palabra el señor al-
calde y hayarán también algunos 
de los dignos profesores. 
En /cuanto a la Fiesta del Li-
bro, convinieron en que el acto' 
más simpático que puede darse es 
que la Corporación municipal acuer-
de ed día 12, en que se reúne la 
IQomifsión Permanente, orgaî izar 
•una Biblioteca popular lo ífntes po-
sible. 
Nos parece acertadísimo lo de }a 
Bibaiotefia popular̂  pufes se echa 
muy de menos. 
Efeta inistailación será una prue-
ba anás de cultura que da nues-
tra querida ciudad. 
Negociado de lo civil y gubernati-
vo de dicho Juzgado, don Pilácido 
Lumibrieras Cancho, quien durante 
más de veintitrés años ha ejercido 
Ja milsma función en los Juzgados 
de Trujillo y Valencia de Alicán-
tara. 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 0. 
Calle Ancha, 4, I.0 
TORRELAVEGA 
Por fios Mluzgados. 
¡Hia tonlado .posesión de lia. 
cretaría del Juzgado de primera 
Instancia e InNítruoción del parti-
do, don Julián Argüeso Terán, per-
sona muy conocida y estimada en 
La Montaña, de donde es natural. 
—Al propio tiemipo sé ha, hecho 
pargo, como oficial habilitado del 
Con ello se ha reintegrado a Ja 
Secretaría dieí Juzgado municipal 
de esta. ciudad, nuestro querido 
amigo don Francisco Fuente Fres-
nedo, quien durante más de un 
año ha desempeñado e] puesto de 
secretario del Juzgado de primera 
Instancia con extraordinario acier-
to, actividad y competencia. 
Hay ;que Tegar, {señor 
alcalde. 
Suiponemoi? que no será motivo 
suficienite para dejar de regar las 
calles el que haga un poco de frío 
por las noches. Hay que seguir re-
gando, señor Abascal, porque las 
principailes vía»? de la ciudad están 
llenas de polvo. 
•Se le agradecerá mucho dicte las 
oportunas órdenes. 
Una borta. 
A las qnoe de la mañana de an-
teayer, y en la iglesia de la Asun-
ción, de esta ciudad, ííc unieron 
con el indisoluble lazo del matri-
monio e] conocido deportista Enri-
que Sáinz y la bellísima señorita 
María Luisa Blanco. 
Bendijo- la unión el virtuoso pá-
rroco don Emilio Bevuedita, y fue-
ron padrinos don Mariano Mufíiz 
y doña Aiítonina Cavada, viuda de 
Gómez. 
Por parte do la novia, firmaron 
el acta matrimonial su tío, don Ma-
nel Blanco y don Pedro A, Revuel-
ta, y por la del novio, don Luis 
Obregón y don Jo&é Buchs. 
Una vez termiinada la ceremonia 
religioso, novios e invitados tras-
ladáronse al hotel (oBilbaoí), donde 
so sirvió un ci:(pHendido banquete. 
Lcis recién ca'sador= salieron por 
iük tarde para distintas caipitales' 
de la península. 
Reciban los felices esiposote nues-
tra cordiail enhorabuena, que ha-
cemos extensiva a sus respectivas 
faaniliate. 
Notas de (sociedad. 
Ha regresado de Saíitofia la her-
mosa señorita Rosa Gómez, y con 
ella ha venido a pasar una tempo-
rada en nuestra ciudad, su simpá-
tica prima señorita Victoria Co-
llado. 
—Han salido para Valladolid los 
estudiantes Javier Gómez, Valentín 
Sdlet y Pedrln Gómez Revuelta. 
asientos, ee vende baaato. 
San Francisco, 33. 
Un ftuen ̂ ert/icio de unos 
guardias civiles. 
•Con satisfacción consignamos tn 
estas notas que los guardias cívi-
J'Cis del puetnío de Las Rozas, don 
Benedicto García Martín y don 
Aurelio López Martínez fueron los 
que dosJcubrieron a la autora del 
.infanticidio de Valide arroyo, Vm!-
rrido hace varias semanas, y del 
que ya dimos cuenta oportunamen-
te. Hasta nosotros lía llegado ĉ la 
noticia, que no queremos dejar en 
el silemicio, poique les dos guardias-
merecen felicitaciones de todos, ya 
que eu probado cao queda una vez 
más demostrado honrando a la 
Benemérita Institución. 
Un ¡soldado /estimatk>. 
De Melilla ha regresado de cum-
plir sus deberes para con la pa-
tria, el estimado joven Pedro Gon-
zálljez Roiyón, qni',m ha, prcMado 
s'us servicios en el regimiento 1c 
lifcdca, dúrante tres años, distin-
guiéndose por su bizarría y amor 
a las ármate. 
IFcllicitamos y damos nuestra 
bienvenida cordial al amigo y con-
terráneo. 
Una hotía. 
En «1 hermoso y pintoresco pue-
blo de Villasuso se celebró el en-
laioc matrimonial de la bella y sim-
plítiica «-icñorita Gabina Fernández 
Sáaz, con nuestro querido amigo 
don Jullio Lóipez Lantarón, viémtdo-
se múy concurrida la boda y rei-
nando la más franca alegría. 
Enhorabuena a la feliz pareja y 
les deseamos una eterna dicha de 
venturas y prosperidades. 
Notas diversas. 
Urna nattirai discreción nos veda 
dar al nomlbre de un distinguido 
doctor robado. 
A pieear ddl sillencio y reserva 
habidos, la. noticia ha Iranscendi-
do y hoy corre la voz de que una 
sortija, con brillantete, de grat! va-
lor, ha desaparecido. . . 
El doctor a quien han pegado ej 
timo vive en la capital santande-
rina y se encontraba en ésta pa-
sando unos días. 
Las autoridades realizan grarjdeis 
trabajos para dar cooi los discípu-
los de «Caco». 
—El kii' os se. hará oficialunen te 
la apertura del curso en el nuevo i 
Colegio de San Sebastián, para lo 
cual ha »>ido invitado un crecido 
número de personas. 
E?ta reorganización trae consigo 
un incalculable bien para la villa, 
ya que carecíamos de un centro 
docente especializado en la segun-
da enseñanza. 
—Ya han dado comienzo Jas obras 
del ailquitranado en e&ta paciente 
villa de iReinosa. Tan apática co-
mo siemprie, soporta esos tristes 
trabajos de la reforma que empeo-
ra. La. ((reparación» había .que ha-
cerla en «oíro, sitio» y entonces Tais 
cosas irían un poco mejor... mien-
tras tanto, nada puede esperarse 
bueno, y sí mucho «ruido y pocas 
nueiaas»̂  
Ef icuarto incendio Us lia serie, i 
Ayer tarde, cerca de las tres y 
media, se declaró un incendio en 
la casa número 12 de la calle del 
Mercado. 
Afl; anunciar las campanas el si-
niestro, infinidad de personas acu-
dieron a pretetar sus auxilios. Los 
primeros en llegar fueron. las. auto-
ridades y brigadas de. obreros mu-
nicipailes, que coanenzaron los tra-
Ibajjos de extinción. iEA fuego dio 
principio en el desván, propagán-
dose baiótaaite- y, produciendo pér-
didas de valor crecido. 
El inmuieble es propiedad del co-
nocido comerciante don- Ramón 
Revuelta. 
La alarmia fué grande y hubo 
los consiguientes sustos, aunque 
por fortuna el incendio, cuarto de 
la serie tíc lofe que van en poco 
más de áos semanas, quedó pronto 
'.Vii'irt'.-ndOí f ( 
La IF¡eslía del Maestro 
y |dei i Libro. ) | 
iÊ  día 7 tendrá lugar en esta 
villa la Pi'elsfla deil Maestro "y la 
del Libro, pues se ha fusionado es-
te acto, de puro carácter espiritual, 
para que resulte más amplio y más 
suíál mcíoso tíl día, pues de dedicar 
dos, uno para cada fiesta, la cosa 
quedaría muy reducida, ya qijê  uo 
contaano§ con numerosos elementos. 
Nacrmiontos. 
Han dado a luz con entera feli-
ciiia l las cv-posas de don Dionisio 
Cuadrillero y Cuadrillero, y don 
Quintín Moral Gutiérrez, 
Enlio'rabuena a ¿as .raspee ti vas 
Can i ¡'lias. 
Deíunoicnes. 
Ha dejado de existir el precioso 
niño do once meses Carloe Zaba-
lla García. 
A sus padres enviamos nuestro 
más sentido pésame. 
Enlace ímiatriimonial. 
Han contraído matrimonio en la 
igíleV-i.a -piarroquiaj] de San Sebas-
tián, de esita villa, en la mañana 
de ayer, don Josié de Clélis Gutió-
rrez, con la bolla señorita María 
Soledad Moreno Diez. 
¡Damos nueistia enhorabuena al 
joven matrinionio y lies deseamos 
todo género de venturas. 
El corresponsal, 
Roinosa. 30-IX-ia26. 
La mayoría de los médicos forta-
lecen a sus hijitos con LACTOFITI-
NA del Laboratorio Ibei'o. 
Nocrologia. 
Con verdadero sentimiento nos he-
mos enterado del trágico fin del que 
fué nuestro compañero en faenas fe-
rroviarias, factor de esta estación, 
el Rimpático joven Lorenzo Fer-
nández. De excelentes cualidades de 
carácter, habíase captado las simpa-
tías del público en Liérganes, cuya 
ausencia por haber sido trasladado 
a Bilbao, se lamentó entre las nume-
rosas amistades que en ésta conta-
ba el infortunado Lorenzo. 
Enviamos nuestro sentidísimo pé-
same a todos los íamiliares del po-
bre Fernández y en especial a su bo 
nísimo padre don Isidoro, querido 
amigo nuestro y a Víctor, hermano 
del fallecido,, deseándoles cristiana 
resignación para sobrellevar tan 
ti-emenda desgracia. 
A nuestros lectores suplicamos ele-
ven al Cielo una oración por el alma 
del fallecido. 
De sociedad. 
' De Bilbao llegó don Crescencio 
Gardea-zabal. 
—Del mismo punto el opulento ca-




En la Escuela de Artes y Oficios, 
de esta villa, ha quedado abierta la 
matrícula para el curso de 1926-27, 
dehiendo los alumnos que deseen se-
guir los estudios de las diversas es-
pecialidades, solicitarlo del sefíor di-
rector de la Escuela, dentro del pla-
zo reglamentario, y horas de 9 a 12 
y de 3 a 5. 
Los alumnos que tengan aprobado 
el examen de ingreso o cursos, tam-
bién especificarán su deseo de seguir 
los estudios correspondientes, del 15 
de octubre próximo. 
Hoy, tercer día de novena en ho-
nor de San Francisco de Asís, se ce-
lebraron los cultos como en días an-
teriores, estando la cátedra sagrada 
ocupada por el R. P. José Miguel 
de la Virgen del Carmen, Carmelita 
Descalzo ; los fieles acuden en ma-
yor número cada día-
Notas religiosas. 
Cóntinúa con la mayor brillantez 
la novena al glorioso San Francisco 
de Asís, que hacen sus hijos los Frai-
les FranciscanosjCapuchinos, de 
Montehano. 
Ayer, cuarto día, la: cátedra sa-
grada estuvo a cargo del M; R. P. 
Demetrio Vicente, superior de la re-
sidencia de la Compañía de Jesús, 
de Santander, disertando sobre San 
Francisco y su Sagrada Orden. 
Hov, quinto día, y con el sermón 
San Francisco y su segunda Orden, 
sobre la que trató el R. P. José Ma-
rín, Paúl. 
Por la mañana, la misa solemne 
de las diez, sigue también con gran 
afluencia de fieles. 
Parece ser que la Junta' de Sani-
dad, últimamente reunida, acordó 
prohibir el uso para beber de las 
aguas del manantial de la Alameda 
Y para ello autorizó que el vecin-
dario use las aguas del nuevo ma-
nantial descubierto en las obras de 
alumbramiento de aguas, que se es-
tán realizando. . • 
Para este fin, la Alcaldía ha orde-
nado se ponga aquello en forma de 
que el vecindario pueda ir a pro-
veerse de agua en dichas obras, en 
las que el motor eléctrico que eleva 
el agua, para permitir los trabajos 
en el fondo del pozo, se le adiociona-
ra un tubo de bastante longitud del 
que podrá hacerse la toma. 
É 
Santoña, 29-IX-926. 
San Miguel Arcángel. 
Con indescriptible entusiasmo se 
ha celebrado en el poético pueble-
cito de San Miguel, la fiesta de su 
Santo Patrono. 
i Oh, juventud luenense ! ] qué ro-
mántica y qué feliz eres! 
Las diez de la mañana eran cuan-
do un clamoreo general y un dispa-
ro atronador de bombas y cohetes, 
advertía a todo este noble pueblo 
que las fiestas religiosas iban a dar 
comienzo. 
A las once en punto, el hermosísi-
mo templo de San Miguel, fué insu-
ficiente para albergar en él a tantos 
fieles. 
Momentos después, dieron comien-
zo los religiosos actos, saliendo ma-
jestuosamente la procesión, la que a 
su lento y respetuoso paso, por el 
itinerario de costumbre, fué cubier-
ta varias veces con fragantes y aro-
máticas ñores, por hermosísimas ni-
ñitas. ' 
Un piquete de la Guardia civil, de 
este puesto, y que formaban los 
pundonorosos y beneméritos don 
F. R., don Pedro Aguado Tamayo y 
don Eliseo González Ramírez, die-
ron escolta de honor al Altísimo, 
con bayoneta calada. 
La misa fué oficiada por el reve-
rendo párroco de San Miguel, don 
Gregorio González y García, ayuda-
do por los virtuosos sacerdotes de 
Resconorio y San Andrés, señores 
don Pedro García y don Estanislao 
Gómez Crespo, respectivamente. 
La iglesia, hallábase delicadísima-
mente adornada. 
También durante tan sublime y re-
Jiííinso acto, dieron escolta los tan 
cultos guardias civiles, antes di 
chos. 
La cátedra sagrada la ocupó el 
ilustre orador don Abelardo Serna, 
ol que con fluida y fácil palabra, in-
jertó en las venas de todos los 
oyentes los sabios preceptos del 
Creador .y de San Miguel. 
En párrafos brillantísimos demos-
tró, el sefíor Sema, a la multitud, 
que en silencio sepulcral escuchaba, 
que el que no ama a Dios y a sus 
doctrinas, no se ama a sí mismo. 
Tan notable predicador recibió 
muchísimas felicitaciones por su in-
superable oratoria. 
Por la tarde, tuvo lugar la fiesta 
bailable, amenizada ésta por los 
aplaudidos piteros de Puente' Arce. 
La afluencia de romeros «descono-
cidos» a la ro'tnería, supera a toda 
ponderación ; iamás se ha visto aquí 
ese día-, tantísimas personas, aun-
que no nos extraña que el personal 
de fuera abandone el día 21 de sep-
tiembre, toda clase de deportes ' y 
acuda a Luena a solazarse, pues sa-
ben muy bien los de «allá», que para 
divertirse, en Luena, para nobleza, 
en Luena, y... para mujeres bonitas, 
Luena. 
Los puestos de baratijas abunda-
ron, no faltando tampoco «Jérico\ 
Concha y sus inimitables churros. 
La venta de «Jérico» fué tal, que 
hay quien asegura, que hasta el pró-
ximo agosto ¡ no tiene «nesecidad» 
de mover una paja! 
Con decirles a ustedes que el «chu-
rrero», a última hora de la noche, 
hubo que retirarle de la brasa y del 
aceite por que también él se había 
convertido en un churro. 
VEGAS. 
« ^ * 
DESDE POTES 
La vendimia. 
Estamos ya en plena vendimia, 
ll'evándose con tiempo seco y por 
tanto la recolección, se hace en bue-
nas condiciones. 
Hemos hablado con varios cose-
cheros, respecto a la cosecha, y to-
dos creen que debido al verano tan 
caluroso que tuvinms, la uva ha 
quedado muy pequeña, no llegando 
la cosecha a regular, pues según cál-
culos que hacen, se cogen solo en 
Potes, unas cinco mil cántaras me-
nos que el pasado año, pérdida muy 
considerable, teniendo en cuenta el 
mucho gravamen que sobre el vino 
pesa-
De sociedad. 
En el rico pueblo de Lomeña y en 
casa de su parienta la distinguida-
señorita Antonia G. Encinas, ha es-
tado 'pasando unos días la distingui-
da señora doña Rogelia García, viu-
da de Hoyos, que tiene su residen-
cia en el inmediato pueblo de Pa-
nes. 1 
—También en Basieda, en casa del 
rico propietario don Tomás Salceda, 
ha pasado unos días el ex ministro , 
y ex diputado por este distrito doii 
Pablo de Garnica, con su distinguí, 
da familia. 
—De Sevilla, donde ejerce su pr0H 
fesión, ha llegado a Lomeña en su 
lujoso automóvil, el médico don Leo-
poldo Salceda, para en casa de si 
padre tener unos días de descanso y 
con el jamón y aires lebaniegos, re-
cuperar las fuerzas que su ímproho 
trabajo le han restado. 
Muerte sentida. 
A la avanzada edad de 88 años y 
después de una larga enfermedad 
murió como los buenos, el respeta-
ble don Gregorio, tan querido en to-
da la villa, donde ejerció la onedici-
na diirante sesenta años. 
Sus hijos y demás familiares pu. 
dieron apreciar lo que le pueblo que, 
ría a don Gregorio, pues su entierro" 
nunca con más razón que ahora, 
puede decir que fué una manifesta-
ción de duelo, formada por todas 
las clases sociales, pues aunque ha-
cía ya tres o cuatro años que no 
ejercía, su labor ni se había olvida-
do, ni se olvidará nunca. 
Descanse en paz tan buen médico' 
y tan perfecto caballero y reciban 
sus familiares, mi más sincero pésa-
me, deseándoles resignación cristia-
na para sobrellevar tan rudo golpê  
T. B. 0. 
Potes, 27-IX-926. 
'ir • 
Se sigue laborando. 
Continúa la labor de arreglo en las 
fuentes, desapareciendo el anieiii-
giénico estado en que se hallaban, 
pero entendemos que esta labor de-
be alcanzar a todas (tjue bien lo ne-
cesitan), para que así desaparezca 
del vecindario, ese desagradable olor 
de favoritismo que hasta la presen-
te existe, dando paso a la justicia. 
Una boda. 
El pasado sábado se unieron con 
el indisoluble lazo del matrimonio,, 
la señorita Encarnación Puente y el 
joven José García. 
Bendijo la unión el párroco de es-
te pueblo, y apadrinaron a los con-
trayentes doña Encarnación Goazá-' 
lez y don Ramón García. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
los novios y los numerosos • invitar; 
dos, se trasladaron a la casa de los. 
abuelos de la desposada donde se 
sirvió un «lunch». 
Seguidamente se trasladaran al es-
tablecimiento del «Muelle», donde, 
les fué servida una suculenta comi-
da, y tras ésta, pasaron una alegre 
tarde amenizada por. el manubrio, 
que aprovechó la gente joven para 
«bailotear» de lo lindo. 
Ya anochecido, los desposados par-' 
tieron en viaje de novios, deseándo-
les que el ángel de la dicha bata 
sus alas sobre ellos y que no «o 
eclipse su felicidad. 
63} MVMŜ HMMk 
Hinogedo, 29-IX-926. 
NOTiCIAS ORCIM ES 
PUENTE ARCE 
En mala amistad. 
La vecina de Barcenilla, Avelina 
Real Castañeda, de veinticinco años 
de edad, ha sido detenida por 1» 
guardia civil del puesto de Puente 
Arce, por haber agredido con un pa-
lo a su convecina Laureana Encina, 
de veintiséis años, produciéndola-
una herida en la cabeza y vanas 
contusiones en la espalda. 
La agresión fué debida a resenti-
mientos entre ambas familias. 
SELÁYA 
Por maltrato. 
La guardia civil de Selaya ha de-
tenido al matrimonio Manuel Ruaz 
Sáinz y María Gómez Gutiérrez, ve-
cinos de Pedrosa, como presuntos 
autores de varias lesiones produci-
das a su convecina Dolores Revuel-
ta Alvarado,' a la que agredieron 
Pedradas. 
El estado de la agredida ha bí<ío 
calificado de pronóstico reservado 
por el médico' que la asistió. 
En el hecho interviene el Juzgada 
de instrucción de Villacarriedo.. 
Ascensos. 
Ha sido ascendido a comandanto 
el capitán del regimiento de 
lencia don Francisco Rodríguez UrJ 
baño. 
Con motivo del ascenso cesa ^ 
el cargo de juez de Cuerpo y p'17,1' 
sustituyéndole en ambos cometidg 
el comandante del mismo ^Br 
miento don Manuel . Bartol'""6 
Udave. 
No •?» le olvirfe ta VJStetf, a' ^ 
lofcr.earncs, tfjue e| número o® 
nuestro aparato es eí ¡15-55. 
Kecoraantíoio atiorrara v3ica 
tiempo. 
0CTUBRE CE ISM 
EL PUEBLO CANTABRO 
;»~-' 
AÑO Xlll.—PACUNA QUINTA 
E x t e n s o s u r t i d o e n G E N E R O S 
A B R I G O S y M A N T A S 
. 3 . 3 i S 3 ^ @ 
D e p ó s i t o d e G é n e r o s b l a n c o s . E s 
c a m a . 
n a . 
« 
f i e r í a . 
G é n e r o s d e P u n t o . 
L a v i d a d e l o s n e g o c i o s 
l a s e m a n a financiera. 
^ ú'ltüna seman;a de soptieim-bre 
[Lft de materia propicia al co-
[ f rio Pucs fué de inactivida<i 
\os distintos sectores. Próximo 
•encúniento de cupones, el dine-
1 ' muestra poco activo en da 
¡óu con vistas a la entrada 
l nal (pie le proporciona alicien-
t e que ahora carece. 
IS grados en la época en que fina-
, veraneo y con dinero fresco 
| abundancia, es de presumir 
la Bolsa reguiailora "sacuda su 
"aÚa y se anime la contratación 
Ut i l . 1 1 
iEl dinero, además, espera la con-
¡nnación de los comentarios que 
¡ran alrededor de próximas ope-
•rkmes fingieras que indudaWe-
¡e'nte han 'de ser atrayentes y que 
L de hacer animarse al mercada. 
E L 
es el rtiás poderoso 
e inofensivo. 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O 
indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEJIGA, RIÑON Y U R E T R A 
E L 
cura como ningún 
otro preparado la 
P R O S T A T I T I S , 
B L E N O R R A G I A 
y en general todos 
los padecimientos 
del aparato 
GÉNITO - U R I N A R I O 
DS V E N T A : 
Farmacias y D r o g u e r í a s , 
Como decimos, la última septena 
de escaso negocio, repercutien-
cornó es natural, en los cam-
s que sufren las consecuencias 
la inactividad, apareiciendo, en 
fneral, flojos. 
La Deuda Interior, en partida, 
^ 10 céntimos el primer día do 
mana al abrir a 68,45, flojeando 
r̂ ués hasta 68,30. Kl día 1 cobra 
cuipón y descuenta su importe y 
céntimos quedando a 67,30. Las, 
r i ' ^ COtizajl a 68'75 cerrando 
b'.50 después de descontar el cu-
Pn. , j 
El Exterior se muestra irregular, 
Jes P^a de 83 a 82,90, cerrando 
"Jo a 82. 
fe AmoHizahles so muestran fir-
_ los primeros días ,1c semana 
nando 70 céntimos el de 1920, a 
| y tres cuartos el "de 1917, a 
V T S 81 finnl docacn' Y cierran 
| ^-50. respectivamente. 
J Obligaciones del Tesoro íam-
muestran flojas en sus dis-
tintas emisiones, pues la dermamda 
es escasa y en cambio abunda el 
papel. Los de enero, a 4 años, lo-
gran el entero 102, cerrando a 101,15 
después del corte del cupón. Los de 
4 de febrero, a 3 años, ganan cinco 
Déntimos al abriil a 101,90; pero de-
caen desjpués y quedan a 101,65. Los 
de. 15 de abril taimbién aparecen 
flojos, no obstante estar próximo 
el vencimiento del cupón, pasando 
("e 102 a 101,95. Los de 5 de junio 
a 5 años, pierden 40 céntimos al 
cerrar a 101,50, y los de noviembre 
y .8 de abril flojean también, ce-
rrando a 101,45 y 102,15, resjpecti-
vamente. 
Las Cédulas Hipotecarias del 4 
por 100 se tratan a 90,50 y 89 por 
100 ex cupón, y las del 5 por 100 
mejoran 20 céntimos al cerrar a 
97,45. Las del 6 por 100 aparecen 
sostenidas a 107,60. 
El grupo bancario aparece tam-
bién flojo como consecuencia de la 
falta de aiettividad. 
El Banco de España baja de 622 
a 620 y 618; el Histaano no registra 
variación, a 152,50, como tampoco 
el Central, a 80 por 100; ¿ Crédito 
sube un punto, a 176, y el Río de la 
Plata, después, de ganar medio én-
lero, vue)lve otra a 48 por 100. 
Otro tanto ocurre en el grupo de 
Acciones industriales que también 
«c muestra inactivo. Los Tabacos 
persisten en su languidez, perdien-
do otro entero, a 197. Las Azucare-
ras preferentes no registran varia-
ción, a 94,75, y las ordinarias pa-
san a, 33,25, mejorando la fracción. 
Las fcrrovialriois se muestran un 
•1anto irreguiliare»'• siquiera- apareo-
can mejor dispuestas que la pepte-
na anteHor; Las Nortes pierden 
seis pceetas al abrir a 450, repo-
niéndose después y cerrando a 
460,80. Alicante también flojea los 
primeros días pasando después a 
42,75 v 424,50 all cierre. 
estos dos días de mes se aramó el 
negocio 'haciéndose bastantes 0)pe-
raciones. Hasta entonces apareció 
con síntomas de flojedad no mos-
trándose el dinero' muy propicio a 
su colocación. 
Aíbunidó el paipel de Interior, en-
contrando fácil colocación, y coti-
zándose en total 161.100 pesetas a 
diferentes cambios. 
De Amortizable se hicicroin va-
rias operaciones a 91, 90,70 y 92,30, 
por un totall de 87.500 pesetas. De 
Obligaciones del Tesoro solo se tra-
taron las de noviembre a 101,75, 
quedando po|pel y dinero, pero no 
coincidiendo las emisiones. Cédu-
las Hipotecarias sé trataron las del 
5 por 100 a 96,80 y 97,45 y las del 
6 por 100 a 107,60. 
Del grupo Acciones, sólo se hizo 
una operación de Banco de Espa-
ñ a a 620, y en el de Obligaciones 
se trataron: Naval, 6 por 100, a 
95,50; Vidlalbas, a 75,25; Trasatlán-
ticas, 6 por 100 (1920), a 102 y (11*26);,;, 
100,80; ídem 5 y medio por 100, k 
92,85 y 93,25 en varias operaciones: 
Nortes, 6 por 100, a 102,90; Vaüle de 
Leerín, a 98,50; Norte, 5 y medio por 
100, a 97,75; BobadiRas, a 77,25; 
Andaluces, 3 por 100, a 61,60 y 6 
¡por 100,< a 96,25; Madrileña de Tran-
vías, a 101,75, y Resinera, 0 por 100, 
a 93 por 100. 
(Con motivo del cambio de horas, 
que ha de tener lugar hoy, ae ad-
vierrtie al público que Jas horas de 
visita generad para el público, será 
la fiigniente: 
Duaningos, de nueve y media a' 
diez. 
Jueves, de tres y media a cuatro. 
Para, las familiar de los enfer-
mos, además de las boras y días 
mcaiúnonados, e! resto de la sema-
na i.:erá"por la larde, do tres y me,-
dia a cuatro. 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
F u n e r a l e s 
Por el alma de don José Varón 
(q. e. p. d.), se celebrarán en la 
iglesia parroquial de La Cueva, (La 
Penilla), el martes, día 5, a las diez 
de la mañana. 
Su viuda doña Elena García, agra-
decerá á sus amistades asistan a 





Con dos industrias montadas en 
actividad y grandes rendimientos. 
Tiene prados regables, huerta y ar-
bolado, y dista de la ei-'.r.ción del 
ferrocarril un klVvmctro. 
Informes: MANUEL RU1Z, fábri-
ca de barinas; calle de Nicolás Sal-
merón. 
Valores locales. 
Del grupo de vaílores de caráoter 
local se hicieron Acciones del Ban-
co Menean t i l a 291 por 100, coh ga-
nancia de un entero y Da;ico de 
Santander y Aguas a 350 y'471, res-
pectivamente, ambos sin variación. 
En Obligaciones so bicioron Vies-
gos, 6 por 100, a 92,75, 93 y 93,25, 
en varias Operaciones; Bilbaos,- 1895, 
a 74,50 y Resinera Ruth, a 87 y 80 
por 100. 
7 a & A & A / a C f S J F 
" " 1 , . & 
Así 'duermen los niños bien ali-
menbadoe con MALTAHINA autodi-
gestiva. 
Ea eJ eneanto de los niños y la 
tranquilidad de lays madres. 
Moreda extranjera. 
El franco aparece en la semana 
bastante sostenido, logrando mejo-
rar sus posiciones al pasar de 
18,20 a 18,30 y 18,55 al cierre. 
La libra también acusó buena 
orientación llegando a 32 por 100; 
pero con tan poca firmeza que pron-
to decae a 31,93. 
El dólar sostenido en los prime-
ros días a 6,55, mejorando al final 
hasta 6,62. 
Las liras vuelven a caer de nue-
vo dando muestras de debilidad 
perdiendo 60 céntimos al cerrar a 
25 por 100. 
Movimiento iccal. 
En nuestro mercado de valores 
parece que se deja sentir la influen-
cia del corte del' cupón, pues en 
Todos en general están preocupa-
dos con las reparaciones elóctricaa 
de sus coches y se preguntan: Dón-
de llevaremos el coche? 
En Gómez Oreña, núm. 6 (frente 
al Garaje Sancho), se ha instalado, 
sin ninguna discusión, el mejor ta-
ller, a cuyo frente se encuentra uno 
de los mejores electricistas de Ma-
drid, especializado en toda clase de 
instalaciones, magnetos, dinamos y 
baterías. 
Se acabaron las preocupaciones. 
En GOMEZ GREÑA, 6 (no confun-
dirse), le solucionarán inmediatamen-
te toda clase de averías. 
y Caja de Ahorros ds Santander 
Ifeí Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hácen exclusáva-
meote. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación ds cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número S), 
se hacen prostaanos de ropas, al-
hajas y las operaciones de! Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sozcursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor intenéa que 
las demás Cajas locales. 
Los Lntereses son. abonados »e-
mestraJ mente: en julio y en 
eaiero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
Se proyecta la venta, juntas o se' 
paradas, de las casas números 9, 11 
y 13 de la calle del General Espar-
tero, en esta ciudad, las dos prime-
ras a falta de algunas obras para 
su terminación; la última, termina-
da y en explotación. Para informes, 
en cualquiera de los despachos del 
abogado don Juan José Ruano, del 
notario don José Santos y del pro-
curador don Facundo Escudero. 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
Ei mejor s W o •:- Baños narHares 
i m m n M m M m en las SaMIa-
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
U n a E x p o s i c i ó n i n t e m a c i o n a h 
CRONICA 
La ciudad de Basilea ha organizado una Exposición Internacional 
de Navegación Interior y de Explotación de las Fuerzas Hidráulicas. 
El lugar erigido para dicho certamen no tiene, en opinión de algu-
nos, otro objeto que el de mostrar a los países interesados en la nave-
gocaÓíi rheniana el gran partido que se podría sacar del sector Estras-
búrgo-Basilea con sus ramificaciones a las redes de canalización france-
sa, alemana, belga y holandés. 
Si esto se realizase (lo cual haría que la navegación por Basilea, 
hay reducidísima, adquiriese una importancia extraordinaria),, se podría 
petfsar en Empresas mayores, como el canal del Ródano al Rhin, por 
los lagos jurásicos, por ejemplo. 
La referida Exposición se ha organizado en los edificios de la Feria 
de Basilea. Han participado en ella unos quince países, estando repre-
sentados casi todos los europeos y los Estados Unidos. Alemania se ha 
reservado un buen espacio organizándolo con esmero. Italia ocupa en 
el primer piso una sucesión de salas, destinadas cada una a un deter-
minado curso de agua navegable, con sus correspondientes instalacionej 
hidroeléctricas. 
Francia presenta diversos planos y «maquetas», entre los cuales ee 
halla el proyecto del canal lateral Basilea-Estrasburgo y el relieve de 
este último puerto. 
Süiza está representada en la Exrosk-ión de Navegación Interior 
por sus sus principales servicios hidráu^cos, con planchas, mapas y di-
hujos que informan sobre la reparti ión de las fábricas eléctricas en el 
país, su capacidad respectiva, consumo, etc. 
Las estadísticas, por su presentación clara y atractiva, poseen un 
interés especial. 
Los- ferrocarriles eléctricos han suministrado material abundante ; v 
bajo tal aspecto, es curioso un diorama que da la ilusión completa do 
conducir una locomotora por las gargantas de la Biaschina', cerca de 
Giónico. 
El Politécnico de Zurich ha enviado a la Exposición gran número 
de estudios y planos con antiguos modelos de ruedas hidráulicas de ma-
dera, predecesoras de las actuales turbinas. 
La Escuela de Ingenieros de Lausana, apoyada por el Municipio, 
que ha colaborado con ella en dicho certamen, presenta las principales 
Empresas eléctricas y talleres meefínicos de la región. 
Uno de los «halls» está reservado a los grandes pesos, habiéndose-
los arreglado en consonancia con e5a finalidad. 
Tiene un puente rodante de una fuerza que llega a 15 toneladas, y 
allí se ve caminar un motor Diesel de 500 C. V., movido por una hé-
lice. 
También pueden contemplarse ahí turbinas alemanas, italianas y 
suizas, imponentes por sus dimensiom-s, con conductor, elevadores^ de ^ 
granos, etc.,, lo cual permite ver todo el equipo de su puerto o cJc^uná* ' 
fábviea eléctrica. 
No obstante el marcado' carácter técnico de esta Exposición, tam-
bién la sigue con interés el gran público no especializado en esas mate-
rias. 
to, con diversas mercancías, el va-
por «Salvador», procedente de Villar 
garcía. 
El «Pepito» 
Con diversas mercancías entrará 
en Santander el vapor «Pepito». 
El «San Carlos». 
El vapor «San Carlos» entrará en 
breve en nuestro puerto con carga 
general. Procede de Málaga. 
Compañía TVajsatlántica.—Según 
radiogramas recibidos en esta Casa 
consignataria se encontraban nave-
gando sin novedad el viernes, día 1, 
el vapor «Cristóbal Colón a 760 mi-
llas de la Habana, y el vapor «Al-
fonso XIII» espenaba llegar a La 
Coruña el lunes, de madrugada, en-
trando en Santander el martes, día 
5, por la mañana. 




Acabamos de recibir un bien edi-
tado folleto con datos interesantes 
de la pesca en el Mediterráneo. 
Agradecemos el envío. 
En el puerto. 
A última hora de la tarde de ayer 
se encontraban en el puerto nueve 
barcos mercantes. 
La pesca. 
Las embarcaciones de nuestro Ca-
bildo entraron ayer en nuestro 
puerto con abundante cantidad de 
bocarte, que se vendió a precios ba-
jos. 
El «Antonia». 
En lastre es esperado en Santan-
'lev él vapor «Antonia», procedente 
de Gijón. 
É¡ «Salvador». 
En breve entrará en nuestro puer-
V I D A R E L I G I O S A 
ülaria por la exisrenda 
debe .usted equilibrar 
'US ^ ' l o s . fortalecer 
0(10 su organismo y 
y Para ello tomar ^ 
G i t a n a e r 
'con facilidad y cómodamente nada 
puede igualar a un dopálatorio H-
qtddo. 
ROSANIBL es el depilatorio líqui-
[do más práctico, económico y eficaz. 
lEs el único que no irrita, y no re-
i fuerza la raíz del pelo. 
Se vende en las buenas perfume-
frías y droguerías a ptas.. 8 el frasco. 
C U E N T E S , U E C A 
L E N T A D O S P O K E L 
E J E B O O O , £ £ E V I T A N 
a* $ é ¿ . J&'y Hbi 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
E Ñ F A R M A C I A S DROCUPE^ÍASVPERPSíMS^ÍÁS 
Hijas de María (1.a sección).—Es-
ta Congregación ha sido invitada 
por el presidente de la Archicofra-
día del Santísimo Rosario, para 
asistir a la procesión que esta tar-
de, a las seis, saldrá de la S. I . Ca-
tedral. 
El excelentísimo señor obispo y el 
ilustrísimo Cabildo tienen gran inte-
rés en solemnizar estos cultos. 
Por estos deseos, y por las espe-
ciales razones que hay este año pa-
ra celebrar con esplendor estos cul-
tos, se suplica a todas las Hijas de 
María asistan a la procesión con la 
insignia, de la Congregación. 
Carmelitas Descalzos.—Misas reza-
das, de seis a diez, cada media ho-
ra: en la misa de seis y media se 
hará el piadoso ejercicio del mes del 
Rosario; en la de ocho habrá comu-
nión general para las Terciarias ; la 
misa de diez será con plática doc-
trinal. Por la tarde, a las cinco y 
media, junta mensual y retiro espi-
ritual de la Orden Terciaria del 
Carmen. 
A las seis y media, exposición del 
Siinlísimo, Rosario, piadoso ejerci-
cio del mes, reserva y bendición so-
lemne. 
PP. Rsdent.ortetas.—Misas a las 
seis y media, siete y media, ocho y 
media, nueve y media y diez y me-
dia. 
En la de ocho y media comunión 
general para la Asociación del Co-
razón Eucarístico y Adoración Re-
paradora. 
A las once, la catequesis^ 
Por la tarde, a las tres, exposi-
ción mayor para la Asociación Re-
paradora. A las seis, estación, Ro-
sario, acto de consagración y des-
agravio, sermón por el R. P. Da-
quinta y reserva. 
Todos los días del mes, ejercicio 
del mes del Rosario, a las seis, ter-
r.-inándose con la reserva. 
En la capilla de San Roque (Sar-
dinero).—Misa a las nueve, y los 
días laborables a las ocho y media. 
Siervas de María. 
Durante todo el mes de octubre 
habrá en la capilla de las Siervas 
de María exposición de Su Divina 
Majestad, rezándose a continuación 
la estación al Santísimo, santo ro-
sario, ejercicio del mes y cánticos 
a la Santísima Virgen, terminando 
con la reserva y bendición. 
Este acto tendrá lugar a las sietO 
de la tarde. 
CQ{ J, 
se vende a 
SETAS los once y medio 
¡¡ kilos en este periódico, j 
AÑO Kll'.—PAGINA SEXTA 
I I 
SANTANDER 
Interior, 4 por 100, a 67,50, 67,70 
y 67,15 por 100; pesetas 20.000. 
Andaluces, 6 por 100, a 98,25 por 
ICO pseetafe 15.C00. 
Ti isatlánticas, 5 y medio, a 93,25 
por ICO; pesetas * 11.000. 
Naval!, 6 por 100, a 95,50 por 100; 
pesetas 24.500. 
Resinera Rullih, a 86 por ,100; pe-
setas 15.509. 
Villalbav:-,'a 75,25 por 100: pesetas 
13.500. 
V/iQ9g'Cí3, 6 por 100, a. 93,25 por 
100; pesetas 25.CG0. 
M A D R I D 
Día 2: 
Imterior, series F y E , 67,30; D, 
C, B., A, G y H, 67,40. 
• Exterior (partida), 82,10. 
Aanortizablc 1920, serie E , 91,65; 
D, B y A, 92. 
' Idem 1917, 91,50. 
Tesoros enero, 101,25, 
Ideni febrero, 101,65. 
15-abril, 101,95. 
• Idean jimio, 101,•••5. 
h i m \ noviembre, 101,50. 
8- abril, 1C2..15.' 
üédnías Banco Hipotecar lo 4 por 
100, b i 
Idem 5 por 100," 97,45. 
Idem 6 por 100, 107,60. 
Acciones: 
Bai le de España, 618. 
Banco doV Río de la Plata, 48. 
Tabaeos, 197. 
Obüsaciones: 
Azucarera sin estampillar, 73. 
Alicantes, primera, 314. 
¡Nofcie»?, pr¡miera, '69,35. 
Francos (parís), 18,00. 
Libras, 32,05. 
ObügíiCíonea: 
Noiie, ¡pirimera, 69,̂ 5. 
Idem 6 por 100, 103,25. 
Asiurias, primera, 66,75. 
IA¡íi|CJai$t-cfe, piñmera, 65,85. 
Idem 6 por 100, 100,85. 
Francos (París), 18,60. 
l ibras, 32,08. 
iDólares, 6,605. 
Francos suizos, 15,780.-
Fraiieos JJíéLg-asj 17,80. 
Liras, 25. 
B I L B A O 
Acftiones: 
Hidroeléctrica Ibérica, 405. 
Ailtos Homos de Vizcaya.. 129. 
ObHgaciones: 
lí^orrocarrill de Asturias, Galicia 
y León, primera, 67,10. 
0n*«M*a«iée íflíintaáa par el 
3 DE OOTUBRg 
M A D R I D SITÜAC1ÓIÍ INMEJORABLE A L C A L Á , 
CONFORT MODERNO-CUARTOS DE BAÑO-AGUAS CORRIENTES 
COCINA EXCELENTE 
FAVOR Y LAP*Z£ 
son ras mejores y están garantízaflaa. 
Accesorios de todas clases 
Unico taSSsr de raparacionea 
Precios más baratos Que nadie. 
No comprar sin consufitaí-Ros precias. 
MOTO INDBAN Y FAVOR 
Casa RUIZ, Aróos de Dóriga, S 
Ir.fteidor (partida). 67,35. 
Amortizabile 1920. (partida), 91,70. 





L O T 6 R I A m U M B 13 
LA MAS AFOKmVADA 
HAY BILLETES CE NAVIDAD 
d i LA CRUZ ROJA 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS—SANTANDER 
Primera casa en ampliaciones y postales. 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
Causa por injurias. 
Fmvi responder de un delito de 
injarias a la autoridad en e' ejerci-
cio de sus funciones, compareció 
ayer en la Sala de esta Audiencia 
el*ex alcalde de Polaciones. Pedro 
Fernández García, para quien el fis-
cal de S. M., señor Soijas, pidi' la 
pena de cuatro mésos y 21 días de 
arresto m?.yor c inhabilitación abso-
luta, temporal do ocho años $ un 
día. 
L a defensa, a cargo del señor Fon-
techa, interesó la absolución, o en 
otro caso, dos meses y un día de 
arresto mayor 
Sindicato de Obreros Camareros 
de Santandei'.,—Este Sindicato cele1-
brará junta general ordinaria el 
martes, 5 del corriente (amanecer 
del miurcolcs), a Iuíí dos de la ma-
drugada, en primera convocatoria, 
y a las tres, en segunda. 
Lecciones de Bachillerato, (Cien-
cias y Letras), Magisterio, Licen-
ciatura en Letras. Razón en esta 
.Administración. 
tATOS DE C O M i O ! 
NUEVOS MODELOS 
ñ f í 
" E L T E A T R O " 
Después de su úMimo número ex-
traordinario recientemente publica-
do con la grandiosa obra «Los íil-
tereses creados» y su segunda p a í 
t í «La ciudad alegre y conüada», 
del güorioso dramaturgo Jacinto 
Benaveute, número que ha consti-
tuido un verdadero .alarde editorial 
po'' su presentación, cantidad de 
texto r módico preeio, al que nin-
guna otra revista puede presentar 
las mejores obras del insigne étá-
tor, «El Teatro» vuelve a engalanar 
sus páginas esta semana, con otra 
di* las más populares cocnedlas de 
Rf-navonite: «Alfilerazos», último es-
tremo del autor, dé «La* MaQrjueri-
da». «Señora ama» y círas obras 
maestras también publicadas o pa-
ra publicar en la prestigiosa revis-
ta, que tiene un-conitrato de exclu-
siva para las más afamadas obras 
de dicho autor, que únicamente en 
«El Teatro» se pueden publicar a 
preciós tan económicos. . 
Por el esfnoi/o que la empresa 
editora de «El Teatro» está realizan-
do y ipor los éxitos merecidos que 
está obteniendo nos complace ba-
cer pública nuestra sincera felicita-
ción. 
Teatro Pereda.—Compañia cómi-
co-dramática dea tsatiro Lara. de 
Madrid: dirécíor. Emilio Thuüiier. 
Hooy, a. Éas itéis y ti es cuartos, 
la comedia «Al-fli'.erazos» y eü jugue-
te cómico ((Marido modelo». 
A las diez y media, «Las • mu-
ñecas». . 
Mañana, funciones prpuiares. 
A las seis y media, «La galana». 
A iá»? diez y media, «El marlcíb 
de la estrella». 
Gran Cirferna. Hoy, domingo, a 
las once y media de la mañana, 
gran matinée infantil, a precios eco-
nómicos. «Noticiario Fox», una par-
te ; «El vencedor del gran premio», 
divertida comedia deportiva, por 
Jonny Heines y el famoso p'erro 
} «Maravilla». 
A las cuatro y media y a las sis-
te, exhibición completa de la gran-
diosa producción, que ha meredidjp 
¡el premio Rodolfo Valentino, titu-
lada «El árbitro de la elegancias 
{ por John Barrymore, el sector del 
gesto sobrio. 
Sala Narbón (S. A.) de espectácu--
los). 
Hoy, domingo, a les cuatro y tres 
cuartos y a las siete y cuarto: 
! ISensacional espectáculo; i' Estre-
: no: «El Galeón de las cien donce-
| lias» (drama histórico en seis actos), 
por Bety Compson, Bert Lytell y 
Theodore Kosloff, 
ÍSUss señoras y señoritas que asis-
tan a la sección de las siete y cuar-
to recibirán un delicioso obsequio. 
Pabellón Narbón (S. A. de espec-
táculos). P 
Desde las tres y media, «Los ex-
cavadores del infierno»,_ por pl ma-
logrado actor Wallace Peid : «El zo-
rro elegante, dibujos animados», y 
«Una excursión deliciosa». 
'Cmema Benifaz.—-Hoy, a las tres 
y media, cinco y media y siete y 
media, La hermosa pelícmla titula-
da «Les ti es i?ulterones discretos»). 
Mañana, la grandiosa serie «La 
tragedia deli correo do Lyon», pri-
miera jornada. 
E ! C o n g r e s o E ü c a -
i 
i 
Días pasados se reunieron los di-
iicctores, presidentas y presidentes 
d'e las1 Alsocáacicnes EucaTÍsticas 
existentes en nuestra ciudad, con el 
fin de cambiar impresiones sobre la 
conveniencia de celebrar aquí algún 
acto religioso que coincida con el 
'Cfonjqireso' Ettcalrístico Nacional de 
Toledo. 
Los existentes acogieron la idea 
con sumo agrado y se trabaja ya en 
la organización de solemnes cultos, 
qiie han do tener lugar en la Santa 
Iglesia Catedral el día 24 del pre-
sento mes, siendo de esperar que 
lf;:l:is \M perdonas amantes de la 
Eucaristía presten su concurso y 
asistencia para realzar tan hermosa 
fiesta, cuyo programa se publicará 
oportunamente. 
nez. 
SEGUNDA P u,,.^ 
«El Patinillo», i ü t e í g j 
«La alegría del batalla 
sía.—-Sarrano. 
«Arco Iris», cuplé de 
—Benlloch. 
La Cariíiací 
movimiento en cl úí* (le q 
él Asilo, fué él siguiente ^ 
Comidas distribuida», M 
Seis § 
D l a f i o g r á f i G O c í e l a m o, ñ a t i a , 
MM sos íBleresaBíss iGlonsasiones de ísáas naries-iNGltcies tenias f proflsdsles, 
5 üeüiioso. Peaaééáüo. Msríiinio, l i m ú r n , Beporüfo, Miiilgr. fle SosleM, v M m , m m 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D. —'. —residente en. 
Estancias causadas th tes-, 2:1 
ilínviaclcis con billete |3Í 
earrii a sui?- reepectivos J 
• Abijados existentes cn 
emiiento, 15G. 
A L f í 
OMEpi" 
!» producción del café Tíxmi 
riacoa variadoij. Servicio e!^ 
moderno para bodas, baaq^ 
Farmacias—Las que han? 
^ar abiertas en el día de k 
Señor Ortiz—Burgos. 1 
. Señora viuda de Zamaaííl 
razanas. 
Señor Vega.—Martillo. 
Hasta la una de la tarde 
Señor Erasun.—A t a razanas, 
H'̂ ñciv Gayi.lá'm. —Mcnd&z' 
Señor Rubio.—Lope de VS 
U n i e o n f a r i o s ñ 
m a d o r h i e r e n a l 
Banda municipal.—Programa de 
las obras que ejecutará hoy, des-






L"ami de la anaison», obertura.— 
Gretiy. 
se suscribe a EL PUEBLO CANTABRO desde esta fecha hasta nuevo aviso. 
— 1 . de- —4e 1926. 
BecéríesG p eflííese, en soíjre sbierío, cen sello áos téíiíinios, a E PUEBLO EMTABBI).'&uüí1ado 62.-SANTM 
TrííGGSírs 6 00 {icssíss 
PRECIOS DE SUSCRIPCION... Semestís.! 12.00 V . Rgenibolso sor élro postal 
RIO JANEIRO.-Hoy, cn ,E 
co de esta ciudad, un león 
domador. Varios empleados 
co intentaron salivarle, dispa 
contra la fiera. Legraron su ¡ai 
pero para ello hirieron a unaj 
na de personas y al dosnad 
no tiene más lesiones quey 
sadas por los disparos del 
hertadores. 








Especialista en la repa. 
Jción de baterías, dinanKí 
íjmagnetos, faros. lámpaii 
kláxones ;y en general! 
do lo eléctrico en el 
lÜmóvil. 
h%m da Pereda, íl (por 
Le gustaron tanto cuando leapurgaron con elloa, que cada yef 
¡que su papá entra en casa piensan que lea tra« 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, S peseta/5. 
Oajita d« ©ntayo, BO céntimiM* 
En farmacias y droaueHsi, 
. pubiidcldd 










laca •̂ a«»BM̂ iâ .ñ«̂ v̂»«iwBWBWBBab̂ «>Bapnî ^ ¡a* r̂ ivMx.íawA-̂ .''-m«. cssasxtoamat 
ALQUILO primer piso, cén-
trico, completamente amue-
blado, seis camas, baño, ter-
mo, muy económico, por tem-
porada o año. Tigera. Medio, 
29, carboxiería. 
ente 
Grandes existenciaá de tosta-i 
dores y .̂efrjgaradpfes en to-! 
dos los tamaños, desde loa! 
más sencillos hasta los niá»! 
perfeccionados. Todas laa 
máquinas para la industrial 
del café. Pida V catñ'.og-o á 
primara casa del .pais Qn\ 
9 esta especialidad 
MATTHS. a^HÍBER 
Apartado 185, BILBAO 
Bac iiiij i jiiiM m i|Hiwt u .̂1 
Representante en ^aman<Ier: 
José María Barbosa : Cisneros, 
7, segundo. 
CONTABLE, con práctica de 
varios año», se ofrece, sin pre-
teneiones. Buenas referencias. 
Escriban PUEBLO CANTA-
BRO, a M. T. K. 
V E N T A . D E FtNCAS 
de uoia casa con cuodra y 
pajar.y de varias fincas rús-
ticas, con un total de 400 ca-
rros aproxima lamente, sitas 
en Suesa, lAyuntamiento de 
' Ribaanontán ai Mar, de esta 
provincia. Para informes, di-
rigirse a don Rafael Riaño, 
vecino de Solares, y en esta 
t-íliuJad, ad procurador don 
Joaquín Lom!be;ra, calle do 
Velasco, í), cuarto. 
KODAK, máquinas fotográ-
ficas, películas y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
peJ «Velox». Precios económi-
ooa. Félix Ortega, óptico. Bur-
gos, númoro 1. 
T E L E F O N O NUMERU13-54 
B A R - Q U I N 
Comidas económicas. 
AKCfLLWRO, 23 
T E L E F O N O NÜMEKO 13-54 
TRASPASO urge de «alán lim-
piabotas, buena parroquia ¡j 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
JJLsanma Máudes Núñea. 
SANATORIO de altura «Gre-
dos L a Sérróta» (Avila). Pre-
cios económicos. Propiedad: 
señora viuda de Rodríguez. 
Detalles: Martillo, 5. 
REGALO DE UN RELOJ de 
señora o caballero a la persoiMl 
que presente el anuncio más 
antiguo de la.relojería Sp*njuán, 
22, San Francisco, 22. 
A v i s o a l p ú b l i c a 
Má» hnra'.ó, nadie: pura evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , a 
V3UDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pács 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
lefono, 28-23. 
VERDADERA ocasión. Piano 
superior cedo en 600 pesetas o 
le cambio por otros objetos. 
«El Arca de Noé». Muelle, 20. 
Esquina a Calderón. 
SE TRASPASA tienda pe-
queña, en buena calle. Razón 
en esta Administración. 
MANSARDA, SE ALQUILA. 
íMiítiiüitóz -Náííez, 31, informa-
rán. 
PARA lecciones de enseñanza 
elemental ofrécese señorita 
con carrera de maestra.. In-
forma, PUEBLO CANTABRO 
PROFESORA de piano, léo-
ciones econóhíá-uas. Doctor 
Madrazdj 16. 
ROLLOS huecos de cartón 
fuerte,̂  restos de bobinas, se 
vende partida importante. Pa-
ra tratar en la administración 
do E L P U E B L O CANTABRO. 
¿ 
I U 
Juanetes, dnrezaŝ  





ConsamMo por í»3 Compsüf as de los í e r r o c * ^ * ! 
K'orte da Espftña^ de Medina del Campo » / T ^ t ó 
f Orense a Vifo. de Salamanca a la írontrL0vW 
toguesa. otras Empresas de ferrocarriles y ^ 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del t ^ 
t^mpafilas Trasatiántica y otrai Empresas " ^ 
Tanjeras. D ^ f ^ ^ 
fUmirantazgo portug 
vompamas x rasaban cica y uw«x -c.^'i"^--
negación, nacionales y extranjeras. V * * * ^ ^ 
gedlares al Cerdifí pea- el 
CarboDA 
mayados, JSAGANSE P E D I D O S A L A O H U L L E R A E S P A S O L A í - B A B C * * ^jp. 
Pelayo, 5, Barcelona, u a su agente en ^^gAJÍ» 
«ten Ramón Topete, Alfonso X I I , 101 •"̂ mp*' Ü 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y^ed^d I 
lia.—GIJÓN Y AVÍLÉS, Agentes de 1 » . ^ ^ 'J 
HuJlera Española.—VALENCIA, don R»4*** ^ ll  l . , don 















tide¿ ' | 
3 de V, 
b l e S , d e s d é i s 
n misas cereal y sarga inglesa, desde 8,75 Ca isas pt ^ s_ _ ^ 
_ popelu 
tizoncillos, buena clase. 








¡áábanas cameras grandes, 
-— — clase extra 
Almohadones vainica 
Toallas felpa, muy grandes 











Trajes niño varias clases 
— hombre — — 
Americanas algodón y dril. 







Servilletas, clase extra desde 
Manteles glandes — 
Mantelerías crepé y novedad — 
Piezas Holanda: 20 metros — 
C L 'úüs tamaños extraordinario 






Los artículos de ocasión le conviene comprarlos cuanto antes, porque luego le costarán el doble de precio. 
••••••HaHBBai 
S u r t o s de Perú, Chile y América Central. 




ra su íd̂  
i a unal 
s de $ 
Vapor OROYA 24 de octubre. 
» ORCOMA 21 id. 
> ORTEGA 5 de diciembre. 
» OR1TA • 19 id. 
A D M i T £ N P A e W E R O S D E 1 .R, 2.a y 3.a C L A S E Y C A R O A 
p^pin ftu tercera clase con destino IT ABANA, incluidos impuestos: 
^ Por vapores OROYA-ORBITA. . . Pesetas 551,65. 
Los demás buques. , . - 541,65. 
TMos buques dispenen de camarotes, salón-comedor y amplias cubiertas 
Aa f7q(10 para ios pasajeros de tercera claáe. 
d fea más informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 





SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE .SANTANDEB 
E i 23 d« octubre ei vapor H O I ^ A T I A 
ÍSbmíáeiad^ ca?g» y p«e.aj«ro8 1." y 2.» cíese, 2.* eoosatSmsoa j •.• ífes#« 
PRECIOS D E L PASAJE Ehi T E R C E R A C L A S E 
sPara Habana: pásetaá 526, «¿ás ele ímpTiostos. Total, poaetaa Ml,65,—PaTa Y(h 
^ Tampioo: i>e«eta« 575, uoás 9,00 de impuestos. T^tal, osotas 584,99. - -
Eefcô  vapoorea efctáa. íKx-tjí^ddoa <xm todos los axleíaaitoa jiuod&Yms y scai _de sotea' 
lítooocíd'as pw el essaê eKio tsaáió qpu» osí €¿1ob reeifeen loe ^geajepsas todaa la« oat&gq-








f i e t m m t M i m m . 
¿ro" '•• " 
OlViDENCG A LAS ACCIO-
NES • 
Desde el áia 4 de octubro 
P̂ ox;,,:,), y p,,.. ios Bant-or, de 
Pa plaza y de la de Síintan-
P se pagará, a cuenta de 
m wáíeficios del covricníe 
'í.c',"0-'í0 y ;- i-.'-aibio del cupón 
Perci 09 de acciones de es-
f ^0;mpañía, un dividendo 
•«quivalci.t.0 al 3 por 100, del 
¿educido el irnpueato vi-
^ntc sobre dividend'.s (lía- „ 
^ « a ) , rcsiilía un líquido de | 
. , ^ Peseta-, por acción, | 
Apuestos restantes, t 
* utilidades (Diputación) y | 
^mbre de Negociación, a car- 1 
| ^ 23 do septiembre de 
«eio T1 prcsidcntG dcl Con-
cbL . Ad'innistración, El 
Cor,tie de Aresti. 
PARA ñ l 9 DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO Y 
B U E N O S A I R E S 
Po¿-t Stanley, Punta Areaa*^ ÍJorQaeJ, Talcahuano y ¡Fal 
Ojiraíso. 
Saldrá de SANTANDER, el ¿ía 10 de octubre/ el ripi 
e.. yap»r de dos tóiices, 
de íí.SOiQ toneladas de <fe3pJ&£a5ii¿6n.to. 
Admite pa^ajeres de Piimexa, eguad» y Tercerá ciase. 
Precios de p a s a j e m tercer» clase, incluidos 
impuestos, para Rio do Janeiro, Santos, Montevi-
deo y Buenos Aires: 
En departamento general. Pesetas 609,90 
En camarotes * 644,90 
Para toda clase de inionnea dirigirse a su* Ageafcea en 
SaAtaoderl 
S e ñ o r e s H i j o s d e B a 
PA«EO B E PEfíEDA, núra. 9.—TELEFONO 5.4*1 
t a r a z a ñ a s , 4 y 
enlsrffi'ádsáes, gracias ei m s ^ t ó s o 
B]snoiTagiace2i todas sns manifesté1 
cionés, uretritis. prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvicis, vaffinitis, metritis, -aretj-i-
tífl, ciatitis, anesitis, nujos, etc., de la mujer" por crónicas 
y rebelde^ que sean, se curan ptonto y radicalmer»-';© con 
los Cacheta del 2>r. Soi-sTé. Los enfermos se cu^nn por 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación de sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50 pesetas caja 
S. Eczemas, herpes, ú • ceras varicosas (lia 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc., enfermedades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
Su? sean, se curan pronto y radicalmente con las Píldoí»» epuratlvas dcl Or. Soivré, que son la medicación deptt-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la reiit¿eva-ü, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, ei cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Venia, 5,59 péselas fr^iscui. 
Di ^ M í ñ ^ ñ f9£li>Sifne88a Cansancio mental, pérdida I ^ Í S l ^ n l h m m W ú ñ t de memoria, dolor de cabe-
za, vórtigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
rec. palpitaciones» trastornes nerviosos de la mujer y todas 
la? manifestaciones de la neurastenia o agotamiento aer-
vioac, por erómeor-i y rebeldes que sean, se curan px-onto j 
radicalmente pop las Gragea» poie.w.iaXee dciDr, Soívsré. 
Más que un medicamejito son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y íoáo 5! sisteína neivioso. indicadas espe-
ciaJmf-nte a los agotados en la juventud, por toda clase cte 
excesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente tó-
elas sus funciones sin violentar el organismo, 'v ©nía, 5,50 
Agente exclusivo: HIJO t m JOSÉ VtDáL Y RIBAB, S. 0. 
Montada, 21.—BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal, 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando (ViO pesetas en sellos para el franqueo a Juan G. 
Sékatarg, farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lítoc recibirán gratis un libro explicaíivo ¿obre el origen, 
deswroilo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
^ ^ ^ H (Sraüíes vapores correos Manieses i 
VIAJES" EXTRAOIÍDINARIOH DE GRAN LUJO. S 
RAPIDOS Y ECONOMICOS 1 
El día 20 de noviembre, saldrá del puerto de Santan- k ) 
der, j^ara los de ^ 
HABANA, VERACRUZ Y TAMPICO 1 
el nuevo y lujosísimo vapor de gran porte y doble hélice © 
(Verdadero palacio flotante de 25.62.Q toneladas de 0 
desplazamiento). ^ 
Admitlondo pasajeros de Crau lujo, Lujo, Primera, Se- ^ 
gunda y Tercera Clase. ' 
Para SEGUNDA CLASE reúne este vapor toda elaae 2 
de comodidades, teiiiendo niagníficois salones, hermoso eo X 
medor, salón de baile y una magnífica orquesta, disponien- W 
do ta-mi-ií'n dr ^raii númci-o de camarotes para matrimoaioa. ® 
En TERCERA CLASE hay camarotes de dos, © 
y seis literas. 0 
I. mmf m t» otra CISSS Yeracruz y Tampico Ptaa. 5&4,90 a 
(En estos precios están incluidos los impuestos.) ^ 
PRECIOS EN CAMARA muy económicos, eoa'des- S 
cfuentps a familias, compañías de teatro, toreros, pelotari;., 1! 
fnaxcionarios públicos, religiosos, ele. 
Para tuda claso de- informes, dirigirse a s» agento en S 
SANTANDER, FRANC!SG0 GARCÍA, Wad-Rás, 3? pra^ 9 
—Teléfono, 1CS5. Apartadü, número 38. W 
vende todo el año a pre-
cies de verdadera alegría: 
Ariículos de GÜERO 




G U E Z P R I E T O 
Fuerta la Sierra, 5.— SANTANDER 
-- J:- •V- "S"- ••<.••- - v'. 
P E S ñ D E Z D E t S T O M A G O 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
tótuye coss grao •weníaia &9 bicarbonato- osa éfcdoa ŝ e 
'ítsoso—Caja 0,50 pís0 Bicarboaato &m, 
é e glscsro-fosfato di ca! á« CREOSOTAL.-Yükí^t 5 
loáis, catarro crésiieos, bronquitis y debilidad gecas^j • 
V e n e d i e t e * ^ ^ f u 
r " C LJ s O c 
Sucursal en Santander 
M A . Q U I M A S O C A S I O N 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER 
E l vapor ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
E l vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 4 noviembre. 
E l vapor ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
El vapor CRISTOBAL CQLON saldrá el 18. diciembre, 
admitiotodo pasajeros de toda-s clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y eojjaedwres pai-a emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habasa: Ptas. 535, más 16-65 de imptos. Total, 551-66 
Id. VewKnuz: Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
id. Taaapiso. Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
LINEA A FILIPINAS 
E l vapor 
M 
,1? 
saldrá de Bilbao, el 2 de octubre; de Gijón, el 5; de Co-
ruña, el 6 ; de Vigo, el 7 ; de Lisboa (facultativa; de CA-
DIZ, el 10; de Cartagena y Valencia, el 12; de Tarragona, 
el 13, y de BARCELONA, el 15 de octubre, para Pórb 
Said, Suez, Colombp, Singapore y ManiJa, admitiendo pa-
saje y carga para dichos puertos y para otros pimíos pa*» 
lo« «uales haya «slablecidos servicios regulares desde l«e 
pesióos de escala antes indicados. 
Para raás inf«rmes y condiciones, dirigirse * stw agen-
tes en 8AKTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PE-
REZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36—Teléfono 23-63. 
—DirsemÁ* ie&gvét&cB. y telefónica: G E L P E R E Z . 
J 0 
se vende en esta Administración! a 
cinco pesetas los once y medio kilos, 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
En Francia han quedado cesantes, para 
hacer economías, 2.200 funcionarios. 
E N F R A N C I A 
Lü política de economías empren-
dida por el Gabinete Poinfcaré en 
el presupuesto de Francia es tá 
jsiendo origen de un sin fin de co-
Jraentarios en la Prensa francesa y 
extranjera. Todos esos comentarios 
pueden resumí irse así: 
«No puede decirse que el Gabine-
te Poincaré 'emiplee ell bacihia con 
timiidez con el bosque administra-
tivo y que haga economías de poca 
ámportaiilcia. Sin duda, muchas de 
(Las medidas que toma no produci-
r á r granules reducciones en el pre-
supuesto más que a la larga, ya 
que, si bien es fácil hacer que des-
'aparezcan los cargos, no es posible, 
dtbido a los derechos adquiridos, 
despedir doflnit'vaanente a los fun-
icionarios que los ocupan. Pero, de-
jándo a un lado el efecto moral 
producido, irán obteniéndose de es-
te modo poco a poco reducciones 
cada d ía mayores de los gastos. 
'En realidad se está aplicando el 
famoso plan Marín. En 1924, poco 
antes de las ellecciones que le obdi-
jgaron a presentar la dimisión, mon-
sieur Poincaré bahía enoargádo a 
una Cbmisión do cinco' miembros, 
presidida por Luis Marín, diputado 
por Meurthe-et-Moselle, que presen-
tase un programa de economías 
áninediatas. La Comisión se puso en 
seguida a la obra y elaboró un in-
forme en extremo interesante donde 
fee señalaban del modo más preciso 
las economías que a su parecer po-
dían llevarse sin tardanza a la 
práctica. El cartel, cuando, una se-
manas después se encargó del po-
der, arruinó eil informe. Desde lue-
go, no se tratajba entonces de re-
ducciones en el mundo de la Admi-
nistrajeión. La coailición triunfante 
había debido en parte su" triunfo a 
promesas que hiciera, ya de conso-
lidación, ya de aumento, al gran 
ejército de loá funcionarios. Enton-
ces no pensaba, sino' en dar satis-
íat-ción a cuarnitos la habían apoya-
do Pero, al cabo de dos años de vi-
yir así, la crisis finaniciera ha mos-
trado que sería conveniente volver 
ía pensar en los projrectcs de Marín. 
Y he aquí .que éste es nombrado mi-
nistro de pensiones en el nuevo Ga-
binete Poincaré. Después de mudho 
insistir logra que su plan sea acep-
¡tado. 
IA1 fin díóse comienzo a la obra! 
fy, para etmpezair, se siuprüimíleiron 
228 Juzgados (de los 359 que exis-
t ían) y 228 cárceles locales. Luego 
le tocó la vez a las subiprofecturas 
das, por decirlo así, se lanzan gran-
de* vdoes de protesta. Muchos in-
tereses lesiona la reforma y desde 
luego t ra ta rán de defenderse. Hay 
que suponer que el Gobierno obten-
drá un triunfo en la Cámara, al 
plantear la cuestión de confianza a 
propósito de todas sus determina-
ciones no es de creer que una ma-
yoría asuma la responsabilidad de 
producir una crisis. 
, En las circunstancias aotualesj, 
los gentes de buen sentido conjeede-
rán su apoyo al Gobierno aun, supo-
niendo que se creyese que no todas 
las reducciones efectuadas están 
igualmente justificadas, es mani-
fiesto que nadie se atrevería a ne-
garse a sostener al Gobierno en su 
obra de restauración de la Hacien-
da francesa. Pero no lo es menos 
que el Gobierno deberá no tardan-
do realizar una reforma adminis-
trativa armoniosa y preparada con 
cuidado. 
En efecto, no se puede considerar 
como tal la reforma improvisada 
que ahora so hace a toda prisa 
inspirada en motivos purainenfte 
económicos. Por ejemplo, la supre-
sión de Juzgados debe ser compen-
sada con una reorganización judi -
cial que impldque t principlalmentd 
una mayor extensión de la compe-
tencia de los jueces de paz, pues no 
es posible imponer a los ciudadanos 
largos viajes para evacuar asuntos 
de escasa importancia. No hay que 
olvidar que , en ciertas regiones, 
las comunicaciones son todavía di-
fíciles. Asimismo la supresión de 
las subprefecturas deba traer apa-
rejada una significación de los trá-
mites administrativos, muichos de 
los cuales están por completo anti-
cuados. 
Sea lo que fuese, las medidas 
tomadas por el Gobierno y que se-
rán completadas por otras (no me-
nos delicadas) relativas a la ins-
trucción pública y a fomento, nca-
sionarán animados debates en el 
Parlamento. El Gahinete Poincaré 
tendrá entonces que someterse a 
una prueba en la que se demuestre 
la autoridad que él haya logrado 
adquirir. Vencerá más o menos fá-
cilmente de las dificultades segúín 
que los resuiltaídos logrados, en lo 
qu-p toca al franco, de ahora a la 
fecha de la apertura del Parlamen-
to, parezcan más o menos decisi-
vos.» 
procedelite de Ginebra, se ha com-
probado un robo de títulos de ren-
ta chinos, por valor de dos millo-
nes de francos. 
Dos tn\\ pescatfores viettmas 
/(te (un Itifón 
HONGKONG.—En la costa ha 
sido destruida por un tifón una 
flotilla de ba.rcos pesqueros japone-
sas, ihaibiiendo perecido unos 2.000 
paseadores. 
El ;trfu8 ,en Haamover. 
HANNOViER.—iEl número de ata-
cados por el tifus en esta ciudad 
decrece leniamcnlc, mientras que 
sube el número de las defunciones, 
que actuailmente ascienden a láO. 
E5\trabajo ob!igaii>rio \Mrani¡. 
(NBBViA YOiaq-Comunican de 
Miaimí que con objeto de facilitar 
los traibajos do salvamento y rc-
comsíruiccióh, las autoridades han 
putUjcaido un bando ordenando a 
todos los horolbrtís hábtios de Ja 
ciudad a trabajar bajo pena de 
cárcel. 
ILa orden, que es oMigatoria, tan-
to para los blancos como para los 
negros, ha dado por resultado un 
aumento enorme en las solicitudes 
de trabajo. 
Un /diacurso de Stre&semarm. 
iCOLONIA.—iStitessemann ba pro-
nunciado un discumo manifestan-
do que sin la .Sociedad de Nacio-
nes la paz no podía ser una rea-
lidad. 
También, y para que exista la 
paz europea, es necesaria la paz 
entre Francia y Alemania. 
La paUtica de vuelta a la nor-
jiiailidlad que está reaOtizando Ale-
mania neoesita la colaboración do 
todas las potencias europeas. 
IPor últiano dijo que Alemania 
esitá dispuesta a comparecer ante 
ún Tribunal imparcial para que se 
juzguen y conozcan sus responsa-
bilidades en la guerra. 
Un japaraío [de |viajera; ¡se ¡jmoon-
\dm en Ij e| la'/^. ^ 
iLONiDEíES.—Un* aparato del ser-
vicio de viajeros eníre Pa r í s v 
Londres se incendió en i airo, cor 
cá de ésta última ciudad, rauricn-
do caitoonizadoa cinco pasajeros, el 
piloto y xm mecánico. 





Supresión tíe Jfuncionai Pos públicos. 
PARIS.—)En el Consejo de minis-
y de 383 que eran se suprimieron tros c ^ r w l o esta mañana, el se-
106; y -de 90 scíoretarías generales 
de prefectura, unas 70. 
Respecto de las reducciones en 
Guerra y Marina, recordamos so-
lamente, que, en la guerra, el cuer-
po de oficiales disminuirá en 2.700 
unidades y la Caba/llería en 7.000 
caballos. Respecto de la Marina, 
baste decir que perderá las prefec-
turas marí t imas de Roohefort y ds, 
Lcrient, aH mismo tiempo que los 
"arsenales de dichas dos ciudades, 
con laí exxepción de los servicicis 
que existen en la segunda ' dedica-
dos a las nuevas construcciones. 
Las reformas realizadas en la 
Marina merecerán el aplauso gene-
ral , salvo, naturalmente, el de los 
dos puestos sacrificados. Dichas rs-
formas venían siendo reclamadas 
desde hacía' mucho tiempo y hasta 
puede que ahora parezca demasia-
do insignificantes. La Armada in-
glesa se contenta oon dos arsena-
les: Francia puede muy bien con-
cretarse a los dos Brest, Toulon y 
Bizerte. Lejos de quedar debilitada 
por semejante concentración, la 
Marina! se halllará reforzada, pues 
podrá consagrar una parte mayor 
íde su presupuesto a las construc-
ciones nuevas y no dilapidará más 
dinero en organismes inútiles. 
Respecto del Ejército, acaso sur-
• Han algunas objeccionir^. Se dará 
que, bailándose el Ejército en ple-
í ia crisis y al no haber ól Gobierno 
logrado que se votasen las leyes de 
reorganizalción anunciadas, es im-
prudente proceder por detalles par-
ciales, y ello, con tanto más motivo 
cuanto que, si se quiere tener un 
Ejercito sólido con un servicio de 
corta duración, pon priclcisos cua-
dros numerosos de oficialidad. 
Toeanite a los Juzgados y. a los 
,• subp-cfecUira-s, <̂  Gobierno ha de 
tener que hacer frente a muy vivas 
icnlamacinnos Incales y parlamen-
^prias. En las ciudades decapita-
En el afán invencible de vivir la 
intensidad germinadora de esta 
obra hispana, en que la figura ra-
cial parece desprenderse de arma-
duras y ropones embarazosos y plan-
tarse de cara a la vía ascendente 
de los otros pueblos, hemos empren-
dido unas gratas jornadas viajeras, 
por la ruta ideal que Cervantes 
marcara con su glorioso sello, en la 
salida del Hidalgo inmortal. 
Vamos por la Mancha. Ya en la 
llanura inmensa, en cuya desolación 
las vides ponen la nota fragante de 
sus pámpanos hinchados, se yergue 
la silueta gigante de algún Molino 
de viento, y a nuestra sed agobian-
te-, se abrió acogedora, la fresca 
portalada de estos mesones, aroma-
dos de fantasía por la presunción 
de haber albergado al Caballero de 
la Triste Figura. 
En este pueblo que medra en las 
industriosas derivaciones del culti-
vo de la cepa, nos sorprende la no-
ta desgarrada y polícroma de un Fe-
rial Verbenero, en cuyos festejos al-
deanos, destaca la maga belleza de 
su Fiesta de Toros, aprestigiada en 
el escenario de una primitiva im-
provisación circense. 
Y avanzamos, saturada el alma 
en la gracia de unas mujeres her-
mosas, en la nobleza de unos caba-
lleros rústicos, anhelosos del hallaz-
go sorprendente que ponga en la 
ttíotaotonia del horizonte gris una 
emoción nueva. Allá quedó la ruta 
qniiotesca, y nos acercamos a las 
estribaciones de Sierra Morena. 
Allá la Novela y aquí el Romance. 
Llegamos a Alcalá de los Halco-
•nes, lal rancia Ciudad blasonada 
que quedó acostada en la cordille-
ra, agobiada de fueros y privilegios 
y, que, desdeñosa del progreso ca-
balgante en el vapor dinámico, qui-
so ctausurar sus puertas, ammralla-
das con el monumental cinturón de' 
su vetusto acueducto árabe. 
Nuestro auto va á profanar el 
; hermetismo de la Ciudad caballeres-
ca y medioeval. 
Des la carretera polvorienta que 
tira para •Jaén, en la que nn cho-
pal espontáneo brinda su recalo do 
sombra, atalaya el ojo ciclópeo de 
una arcada prodigiosamente anhies-
ta en el Acueducto roto. Penetra-
mos en el recinto selecto, y. al Ho-
gar a la plaza, una recepción do 
Hijosdalgo nos aguarda. Abrúma-
nos la obsequiosa galantería de los 
Señores; nos deleita la recatada 
donosura de estas Damas reveren-
ciosas. !Qh, la plaza de Alcalá de 
los Halcones; La Casa Municipal 
con su portada plateresca, primoro-
sa, como aquella página poética del 
estilo que decora la Universidad 
salmantina: y la fachada gótica del 
iMONTEVIDEO.—El p. evidente se- 1 Convento de Santo Demingo ; y el 
ñor Serrato lía aceptado la dimi- pórtico bizantino de San Sebastián, 
eión del ministro áe Negocios Ex- I en la Iglesia Mayor, 
trailjercis, señor Blianco, que éste j Y aquí el tiempo gana otra vez 
Se .envió deáde Eitíopa., por tefle- C>1 ritmo y módulo que la vorágine 
grama, y, qfue ha nido motiváida j cortesana dlsñna. Yo he vueTo. a 
por los incidentes do Ginebra, con • contar^ell tañido de las horas que 
motivo de l á exclusión de Uruguay ! -caen, lentas, d-s-de ía torro navro-
dcr. Consejo ejecutivo do Ja Socio- ¿ quixbl,. y he vuelto a sentir infanti-
dad do Naciones. J,.s .estremecimientos al subir hasta, 
ttoüo c53 ttoo m m § ¡ i o da irascos. nii ;ik0ilva la ancha a.koba con su 
LYC'N.-A la 11-y da de un Ircn ; Crucificado y su reclinatorio que 
ñor Doumengue ha firmado los le-
cretoj>, en virtud de los cuales, y 
en conexdón con las reformas ad-
mmíátrativais y judiciaOcs, se su- \ 
prionfeh ,92 cargos de conservadores 
de hipotecan, dos Direcciones regio-
nales de Aduanas y 1.700 cmpileos 
de nueva creación en la Adminis-' 
tración de Hacienda, que, con los. 
5C0 ya suprimidos, suman un to-
tal! do 2.200; se concede autonomía 
ífnanci-era y pensonalidnd civifl a 
H/as m anuí aotu ras defl Estad o de 
porcelanas de Sévres, Gobelinos y 
Deauvais, y se fusionan lois' cole-
gios a las escuel/as de enseñanza 
primaria y superior. 
¿El Consejo de ministros aprobó 
también diversas reformat? y reduc-
ciones de personal en los Ministe-
rios de Instrucción pública y Obras 
piúhlicais. 
Finalmente, renovó la miñión 
coníerida en Marruecos al señor 
Steeg. 
Prohibición (tíe iimportacior.es. 
NUEVA YORiK.—Hoy ha comen-
zado a regir el decreto del Minis-
terio do Agricultura prohibiendo la 
entrada en el pa's, sin certificados 
especiailcs, de las castañais, avella-
nas y ai'imendras procedentes de 
Italia, España y Portugal.' 
DTcIha medida ha sido adoptada 
a consbcuencia de cierta» conlsig-
naciones dcfiectuosaiQ. 
Dimite t i iministro ajruguayo (.tíe 
Negecios íExíranjeros. 
hace recordar las ingénuas plega-
rias olvidadas, la voz pausada del 
sereno que saluda a María y canta 
las horas. 
Cabe la ermita, en que una Vir-
gen morena de talla hierátilca, co-
bra tributos de oro, de incienso, y 
a las veces,de sangre, un cortijo es-
pléndido por entro cuyos prados, el 
agua, abunidanite, hace fértil la tie-
rra amada, nos espera, en el festín 
característico que se nos ofrece. 
Vamos a comer unos «Galianos». 
Y mientras mis acompañantes co-
rren a la huerta a elegir los mejo-
res frutos—tan sabrosos aquí—yo 
voy a la era, en que un, muchacho 
avispado y limpio, hace crujir la 
parva en la continua rotación del 
anticuado tr i l lo de piedras. 
Charlo con el zagal Es listo y 
simpático. Vino al campo por prime-
ra vez y ya gana su sustento y tres 
reales, que goza con llevar acumu-
lados a la pobre madre, que quedó 
sola con 61 al morir poco ha el pa-
dre bienamado. 
QVDé eetremmco y siento, cojmo 
fardas veces, el dolor de mi pobre-
za y di pinchazo en ej alma por '1 
pavoroso porvenir de mis hijos 
sin mí. 
-La noche tiende su manto, todo 
encendido en las temblantes lára-
parar- que Dios cuelga en torno a 
un disco azulado «a la plateada 
rueda» que enciende a la tierra en 
un triste Claror lunario. 
De uña ampüia morera pende él 
candi] atávico, cuyo resplandor po-
ne lucideces extrañas en las faces 
que la güila anima. Allí la cuchara 
de un teniente de la reserva, que 
volvió a hacer un trece de septiem-
bre aO cncontraTC'e concejal, se agi-
ta en liOs ademanes ed'ilicios; un 
iucihador periodista victorioso, lle-
no de pensamientos y de venturas, 
y ^derreje/hador de ê o.s productos 
de su íortaHeza, muestra un raro 
acierto explorador de las mejoro'? 
magras; allí el anfitrión' refiere las 
J^aaña.s triur.rfallos de en vacada 
brava y escancia en las jarras el 
zumo moreno de'un mosto agrillo 
y deleitoso. 
Sobre nuestras cabezas, "^s tes-
tan desgreñadas de los campesinos, 
nos miran, no sé si envidioso o 
coraipasivcis. Dominando a los de-
más puntos de observación, me en-
fría el corazón la severa me!|an-
cci'ía del niño gañán, que es ya 
mi amigo de la era. 
Mientras de los thermos cao hir-
vi'ento en nuestros vasos, ieli rico 
moka, el acalde, sabedor del cau-
dal mental que la prematura faena 
rústica, Ihabrá de soterrar imp'.aca-
U\Q, pregunta "al zagal, que con-
te*'-ta con exactitud, de Geografía^ 
y de Gramática, y de Aritmética, 
y nos describe, ante la esitupcfac-
ción del ediil, lo que les un trián-
gulo isósceles... 
Propone ej. periodista que en el 
ambiente nocturno encantador, mi 
|p;',',;Jirr.do meñoda por é! háhito 
diga luna oración de gracias. 
Y canlté al pastorcito maestro de 
m-is cairnpos níitivos, Rafael Comin-
cihe Carmena, que tiene trece años 
y oír eñó ya a Jeor y escribir a on-
ce zagaf.cs, y que aún no tiene la 
beca do su patria, para poder ivx-
París está en pleno apogeo de lan-
zamiento de sus modas. Gracias al 
genio creador de sus grandes modis-
tos, París continúa tan atrayente, 
sigue siendo la ciudad subyugante, 
en la que, todo el mundo elegante 
tiene fijas sus miradas, siempre en 
espera de nuevas creaciones feme-
ninas. 
Lav casas de modas están s'endo 
verdaderos templos de frivolilad, y 
la «raaison» Martial & Armand una 
de las que en la actual temporada 
están llamando preferentemente la 
atención de la gente «chic» y de las 
profesionales, que, de todas partes 
se encuentran en estos imomeuíos en 
París estudiando y adquiriendo sus 
tentadoras creaciones. He aquí el de 
talle de varios modelos de ia citada 
firma, reproducidos en nuestro gra-
bado. 
Números 1 y 4.—Conjunto de ter-
ciopelo Van Dyck blanco y negro, 
de bordado en oro y falda plisada. 
Número 2.—Abrigo de terciopelo 
Frisson, color violeta, guarnecido de 
cronadr». 
Número 3.—Vestido de crespón 
Georgette y terciopelo, color vino. 
Las tonalidades color vino, desde 
el mf * rosado al más oscuro están 
muy en boga. 
El bbanco y negro vuelve a iniciar-
le como resurgente manifestación de 
exquisita elegancia. 
Y las pieles, como guarniciones de 
coi "e maestro «de verdad.-;; pero lu-
ce sobre su Ibi'.usa de menestral una 
medalla de oro, regalo de nuestros 
compatriotais de América. 
Y loé fefl inciador de la maga fies-
ta - c/(: onda, 'un campesino intefli-
giente . y .cuMo,. que re llama José 
Delgado PíéTfez. 
La cara del pequeño rapaz de la 
era radiaba haces de optimismo, y 
mis comipañeros do festín mostra-
ban en .sus rostros aoimhras de tme-
lancoilía, y en las testas desgreña--
das de los gañanes, ¡sus pupilas, 
no tenían ya la torva expresión 
de antes: a-peiaban para sus hi-
jos, 'reclamaiban, tácitos, "a implan-
tación de la astiginana «Fiesta de 
üos Zagalei?.» 
PABLO ASTiGI 
L o a bienes de ff̂ s H o h e n z - l lprn, 
abrigos, o en abrigos boraple 
constituyen en París el mayor 
canto de quienes pueden erapl 
miles y miles de francos en pideJ 
auténticas. Pero los ingleses, quei 
en vano se les ha dado en Uamifl 
«gente práctica», han lanzado 
mercado unos nuevos tejidos de, pM 
lo, tan admirablemente estampados,] 
que dán la sensación del verismoí 
las más rica* pieles. La clase wk 
esa gran masa, que es la que uto] 
crns,ume y «se consume» y afanapotj 
hacer mal papel entre aquellas cit' 
yos bienes de fortuna les pennitej 
pastar a manos llenas, están de eii-1 
herabuena. Por poco dinero 
luoii un cuello, un zócalo, y, 
nn abrigo completo simulando pie-J 
les de los animales salváticos n 
cotizados en el mercado de la M 
Los abrigos de leopardo, de1 
tera, etcétera etcétera, bien sean díj 
pieles auténticas a apócrifap, 
siendo en París «el último alaridál 
Y, por capricho e imposición de M 
Moda, muebas de las que visten i1] 
chos abrigos llevan las caéis 
si hubieran vivido en plena spN 
Los polvos ocre, cuanto más subiicij 
de; color, dan sensación de 
privanza. Más que lo moreno, 
de moda do negro. 
Tomen nota las «rubias» que.' 
pesarosas de babor dejado de &í 
morenas, por anteriores mancb* '̂j 
caprichos de la Moda. 
R0 SELLOS 
eos oro por sus derechos contra 
manía. 
Antes de la guerra se calcjil^ 
en 400 millones de marcos la {o j 
na del ex Emperador; hoy debe P | 
sar de mil millones. 
Los periódicos añaden que 
Ilermo I I ha desistido de s;jS 
mociones sobre sus nume'01-0 
tilles. 
FaUpc.hnimto 
M . i a j a m i 
e m E m p e r í i d o r l e 
d a r á n m t i m i r o n e s 
d e m m c o s o r o . 
LEIPZIG.—'Según loa periódicos, 
los representantes del Estado pru-
siano y los de la familia Hohenzo-
llern han llegado a un completo 
acuerdo, según el cual el ex Kaiser, 
el ex príncipe heredero y sus fami-
lias perc-ibirán mil millones de mar-
een-
ZARAGOZA, 2.-E1 obispo 
razona ha fallecido víctima de 
afección cardíaca crónica. 
Contaba sesenta y «n añüS;' 
Se posesionó de la diócCŜ  
de aácidtübré de 1917. 
Nació en Gnisona, provin^ 
Lérida, el 26 de abril de 1865' 
Su muerte ha producido 
timiento en Tarazona. 
El cadáver ha sido. cXllUf J 
salón principal del p?-^0 6 
pal, donde so dirán nusas- ^ ^ U 
El miércoles se verificar* 
tierro en la Catedral. ( ^ | | 
j La capilla ardientes-C 
i muy visitada por 
< cesis. i 
los fíele»-"I 
